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A L L E C T O R 
Hace dos años que aconsejado por dist ingui-
dos aficionados cordobeses, entusiastas defensores 
de nuestra fiesta nacional, empezé á escribir este 
l ibro que tengo el honor de presentar hoy á la 
consideración del público. Después de constantes 
investigaciones en algunos museos taurinos de 
inteligentes aficionados cordobeses y sevillanos 
para recavár datos; de hacer consultas con los 
diestros y aficionados que aún viven y que en es-
te l ibro figuran; do reunir noticias y documentos 
que algunos amigos me han proporcionado, y á 
quienes quedo agradecido; y de consultar cuantas 
obras se han escrito ocupándose de las corridas de 
toros, y de un minucioso ojeo en infinidad de pe-
riódicos profesionales, he dudado en la forma que 
había de darle á este libro. Ninguna me ha pare-
cido tan conveniente como la que lleva; esto es, la 
de Diccionario. 
He procurado la mayor exactitud y atención 
en los apuntes biográficos de los nobles y toreros, 
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tanto de á pié como de ¡i caballo, ganaderos, em-
presarios, dueños de plazas, conocedores, escrito-
res taurinos y aficionados, desde los tiempos más 
remotos hasta nuestros dias, todos cordobeses, y 
creo que sean muy pocos los que hayan sido o lv i -
dados por la dificultad de reunir datos. 
No se si ag rada rá al lector Córdoba taurina; 
ese es m i deseo y tengo confianza en que así sea, 
no por el mérito que pueda encerrar, que ninguno 
encierra, sino por la índole y su forma que lian 
de hacer que se consulte por los aficionados. La 
idea es nueva: recopilar en un l ibro las biografias 
de cuantas personas que habiendo visto la luz 
del dia en Córdoba ó su provincia, hayan con-
tr ibuido directa ó indirectamente al desarrollo, 
y sostenimiento y propaganda de las corridas de 
toros. 
E l piíblíeo aficionado tendrá en cuenta mis 
buenos deseos y dispensará las faltas ú omisio-
nes, que encuentre en Córdoba taurina. 
CORDOBA TAURIHA 
A . 
A g u a y o de H e r e d i a (DON PEDEO).—Caba-
llero cordobés elogiado por varios escritores co-
mo gran torero á caballo y muy práctico en ejer-' 
cicios de la jineta. 
No consta cual fue su época. 
A g v i i l á r (DON RAFAEL).—Inteligente aficio-
nado que ha lucido sus facultades para el arte de 
Montes en algunas novilladas organizadas por 
sociedades taurómacas cordobesas. 
A g u i l a r (DON VICENTE).—Joven aficionado 
que suele tomar parte activa en casi todas las co-
rridas de torretes que hoy en Córdoba se orga-
nizan. 
En la corrida de torètes y cintas^ organizada 
por el Círculo de.la Amistad" de Córdoba y que 
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se efectuó el dia 2 de Octubre de 1892,1). Vicen-
te A g u i l a r figuró como espada en unión de don 
Enrique Cabrera. 
Es hermano de don Rafael. 
P [ A l v a r e z Onofre (RAFAEL).—Picador duro, 
que castigaba siempre y llegó á sobresalir entre 
la gente montada de su época. E l Gordito le dis-
t ingu ía mucho y por esta causa perteneció mu-
chos años á su cuadrilla, aunque figuró también 
alguna vez en la de Lagartijo. Al t e rnó de tanda 
por vez primera en la plaza de Madrid, en la on-
cena corrida de abono celebrada el dia 24 de Ju-
nio de 1861. Falleció el dia 2 de Septiembre de 
I8!J2.] 
A r a n a Molm% ¡ Aors t ix} .—Uno de los pica-
dores de la cuadrilla de Rafael Bejarano Tore-
rilo. \ 
• Buen cuerpo, buen ginete y buena mano de-
recha. . 
E l dia 27 de Agosto de 1892, un toro de Sal-
til lo, , en la plaza de San Sebastian, prodújole un 
puntazo en el espacio intercostal del lado derecho 
sobre una falsa.costilla, y la fractura incomple-
ta de dicho hueso. 
A r j o n a (DON MANUEL).—Reputado maestro 
de obras que hizo el plano y dirijiò la construc-
ción de la nueva plaza de toros de Priego, inau-
gurada el dia 7 de Agosto de 1892, por Lagartijo 
y Torerüo. 
Aumente (DON JULIO).—No puede hablarse 
de Guerrila sin ocuparse también de Aumente. 
Sus nombres pasarán unidos á la posteridad. Ju-
lio y Guerrita son dos cuerpos y una sola alma; 
dos entendimientos y una sola voluntad. Amigo 
desde la niñez del coloso Rafael Guerra, no le ha 
abandonado un momento, y en esos periodos an-
gustiosos para Guerrita, que por desgracia dura-
ron algunos años, Aumente no desmayó un ins-
tante y en la prensa y en círculos taurinos pre-
decía y demostraba lo que con el tiempo tenia 
que ser Guerrita. Afortunadamente para la. afi-
ción y para los escasos amigos leales con que en-
tonces contaba en Córdoba el mancillado diestro, 
aquellas luchas entre lagartijistas y guerristas, en-
tre tirios y troyanos, entre carlistas y alfonsinos 
terminaron, resplandeció el sol de la verdad y se 
ocultó para siempre el de la mentira, y entonces, 
Julio, pudo descansar de las fatigas producidas 
en tan reñidas batallas. Para Guerrita, Julio A u -
mente es su profeta, su Dios, su tutor, su todo. 
No hace nada sin antes consultarlo con él, y pre-
sente está en la memoria de los ínt imos del nota-
ble diestro un suceso del que se ocupó toda la 
prensa española y aún parte de la exirangera que 
fué por algún tiempo el tema de las conversacio-
nes de los aficionados, debido á circunstancias que 
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no son del easo ocupai-nos en esto libro, y que con 
so ló l a presencia de Julio ante el diestro cordobés 
hizo desistir á este de la especie que lanzó á la pu-
blicidad sin consultar antes- con aquél. Nuestro 
biografiado es uno de los mejores y mas in te l i -
gentes aficionados de Andalucía, y á quien debe 
Córdoba la afición que en estos dos líltimos años 
lia ido tomando á los espectáculos taurinos. En 
unión de don José Guerra, hermano mayor de 
Guerrita,, y. de don Rafael Maria Peñuelas, tiene 
subarrendado nuestro circo taurino y en el que 
cási todos los domingos y fiestas ofx'ecen novilla-
das sin pretensiones. Si no hubiera sido por su 
desmedida afición al arte de Montes, Córdoba no 
presenciaría más que las corridas de féria de Ma-
yo, pues dudamos que hubiere existido un vcüiente 
capaz de hacer lo que él ha hecho. 
A y l l o n y C a s t r o (DON ANDRÉS).—Q;ana-
'dero de reses más ó mónos bravas que se han l i -
diado y se lidian en algunas plazas de poca i m -
portancia y que tiene la vacada en Viilafranca. 
B . 
B a r b e r o (DON RAFAEL).—-Ganadero. F o r m ó 
su ganader ía con vacas procedentes de la de don 
Alvaro Muñoz, estrenada en 1786, y toros de Ca-
brera. Se lidiaron á su nombre por vez primera 
en la plaza de Madrid, con divisa encarnada, blan-
ca y amarilla, el 19 de Septiembre de 1852. En 
1870 vendió la ganadería al Excmo. señor don 
* Rafael Laffitte y Castro. 
B a r r i o s (MANUEL).—Matador de toros que 
ha dejado escaso nombre en la historia y que fi-
gu ró á fines del siglo anterior. 
B a r r i o s (PEDRO).—Hermano de Manuel, en 
cuya cuadrilla actuaba de banderillero. 
B a r r i o n u e v o (DON RAFAEL).—Compró la 
ganadería de doña Antonia Breñosa, de esta ve- . 
cindad, procedente de la de don Félix Gómez, del 
Colmonár. 
Puso á sus reses divisa azul turquí , blanca y 
rosa. 
A la muerte de este señor pasó la ganader ía á 
su viuda, dona Maria Josefa Fernandez. 
B a r r i o n u e v o -(DONEA-VAKÍ,).—Hijo del' an-
terior é inteligente aficlonadoque ha contribuido 
en parte al fomento de la afición en Córdoba. 
Apesar del justo nombre que alcanzó la ganade-
ría de su señor padre, á la muerte de este, la me-
joró cxtiaordinariamente con tientas escropulo-
sas y celo extremado, hasta que su señora madre, 
doña Maria Josefa Fernandez, la vendió á su ac-
tual poseedor, don Emil io Campos, vecino de Se-
vi l la , en el año 1893. D . Eafael Barrionuevo es 
un excelente garrochista que lo tiene demostrado 
en muchos acosos de reses bravas. 
B e j a r a n o (ANTONIO).—A fines del siglo an-
terior dióse á conocer este diestro t que llegó á 
ocupar un puesto entre los primeros espadas de 
su época, por su modo de estoquear recibiendo; 
fué hermano de 
B e j a r a n o (MANUEL).—Banderillero que fué 
de Gerónimo José Cándido á fines del siglo pre-
cedente. 
B e j a r a n o (RAFAEL).—-Hermano de Antonio 
y de Manuel, y como éste también banderillero. 
B e j a r a n o (JÜAN).—Hijo de Rafael, y fué 
como su padre un excelente banderillero á p r in -
cipio del presente siglo. F iguró en la cuadrilla de 
su paisano Francisco Gonzalez (PancJion). 
B e j a r a n o Semjo (.Tosí:).—Fué un espada de 
segundo orden en los principios del siglo actual, 
que obtuvo grandes ovaciones por su gran mér i to 
en capear. 
• Bejarano. (RAFAEL).—Hijo del Semjo, Era 
un banderillero regular. Falleció á consecuencia 
de graves heridas que le causó un toro de don 
Rafael Barbero en la plaza de toros de Almagro, 
el ano de 1849. 
jarano (FRANCISCO).—Matador de toros 
de segundo orden que trabajó á mediados del si-
glo actual en muchas plazas de provincias. 
B e j a r a n o Pelota (MANUEL).— Actuó de pun-
til lero en la cuadrilla del Cámara. Padre d e 
B e j a r a n o él Cano (RAFAEL).—Banderillero 
que sabía cumplir con su obligación y procu-
raba no estorbar. Perteneció algún tiempo á 
la cuadrilla de Cuchares j luego se dedicó tam-
bién á dar la punti l la , llegando á ser un excelente 
puntillero. , 
Nació en Córdoba en el año de 1833, y falleció 
en Jerez de la Frontera el dia 4 de Julio de 1873, 
á consecuencia de una cornada que le infirió un 
toro de don Rafael Laffitte, antes de Barbero, en 
aquella plaza de toros, en la tarde del día 24 de 
Junio del citado año. E l hecho ocurrió de la si-
guiente manera: Perseguido el Cano por e3 se-
gundo toro de la tarde, quiso penetrar en un bui-
ladero que se encontraba ocupado por mucha 
gente, quedóse en el hueco y allí fué enganchado 
por la rés y herido de gravedad en la pierna iz^ 
quierda., entrándole el asta por la parte media 
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posterior y saliendo por la parte media anterior. 
Fué . padre de 
B e j a r a n o Pegote (ANTONIO).—Nació el dia 
26 de Octubre de 1863. Actuó por vez primera 
como picador en una corrida celebrada en la pla-
za de Linares en el año de 1881, figurando en la 
cuadrilla de Ouerrita. Con posterioridad trabajó 
a lgún tiempo á las órdenes de Manuel Diaz Labi 
y Ange l Vi l la r Villarillo, pasando á la cuadrilla 
de Rafael Guerra Ouerrita al tomar este diestro 
la alternativa de matador de toros, y en la cual 
cont inúa. 
Trabajó por vez primera en la plaza de Ma-
dr id , en la corrida celebrada el dia 3 de Agosto 
de 1887, tomando la alternativa de Manuel Cal-
derón, siendo los matadores que trabajaron dicha 
tarde Rafael Molina Lagartijo y Rafael Q-uerra 
Ouerrita y los toros lidiados de la ganadería del 
señor Conde de la Patilla. * . 
Entre las varias heridas que le llevan produ-
cidas los toros á este valiente picador se cuentan: 
cuatro puntazos en el pió derecho, uno en el iz-
qiiierdo, y además, una contusión de segundo 
grado en el hombro izquierdo y erosiones en la 
mano del mismo lado originadas por el toro l i n i -
to, de Miura, lidiado en la plaza de Madrid, el dia 
16 de Mayo de 1888; y la fractura de dos costillas 
producidas también por un miureño , ' en la réfe-
rida plaza, en el año de 1893. -
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. Shi temor á equivocarnos puede deeiJ-se que 
Pegote es el mejor picador de toros que pisa hoy 
el redondel. 
Bejarano. Pegote chico (MANUEL).—Hermano 
de Antonio y en el que se cumple el adagio que 
nunca segundas partes fueron buenas. Cuando em-
pezó á trabajar en las novilladas de Córdoba de-
mostraba valor, caía bien á. caballo y sabia reu-
nirse; el chico prometía ser tan buen piquero co-
mo su hermano. F u é á Madrid y los aficionados 
quedaron satisfechos de su trabajo, tomando la 
alternativa en aquella plaza el d ia í6 de Septiem-
bre de 1894, del picador Bodiktr, figuraban como 
matadores aquella %avàe Guerrita y Reverte, y las 
reses pertenecían á la ganader ía de la señora 
Marquesa del Saltillo. Después, sin saber porqué 
le ha tomado tal asço á los toros que no ha teni-
do más remedio que retirarse. ¡A-dios esperanza 
en estado de canuto! 
B e j a r a n o (JUAN BE DIOS).—-Fué un buen 
banderillero de las cuadrillas de Pepete, Bocane-
g m j Camará. 
B e j a r a n o la Pasera'(RAFAEL).—Fué hijo del 
anterior y de Dolores Cantero. Muy jóven aún, 
cuando iba haciéndose torero y veía un porvenir 
en lontananza, un toro de Carriquiri cortó su v i -
da para siempre en la -plaza de Barcelona. E l he-
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cho ocurrió del siguiente modo: En la corrida ce-
lebrada en Barcelona en la tarde del dia 6 de Ma-
yo de 1883, al corrèr un toro el Mojino vióse esto 
perseguido de cerca por la res, entonces la Pasera 
llamó con su capote la atención del Carriquiri . 
l levándoselo á las tablas y saltando el cornúpeto 
á l a vez que Bejarano, siendo pisoteado en el ca-
llejón por. la res sin herirle; esta s iguió su carrera 
largo trecho entre barreras y volviéndose luego 
al sitio por donde saltó, encontróse con la Pasera, 
que estaba distraído, enganchándole por la pierna 
derecha, con tan mala fortuna que la herida fué 
declarada grave desde el primer instante. Hubo 
necesidad de amputarle la pierna el dia 28 de Ju -
nio siguiente, y apesar de todos los auxilios de la 
ciencia falleció dos dia/í'después. 
L a Pasera figuraba de puntil lero en la cua-
dri l la de Lagartijo deaeté'el año de 1882 en que 
reemplazó á Francisco Molina, y antes perteneció 
algunos años á la de Bocanegra en calidad de ban-
derillero. 
' B e j a r a n o Torerito (RAFAEL).—Nació en Cóiv 
doba el dia 15 de Diciembre de 1862. Llevando en 
sus venas sangre de los Bejaranos no pudo por 
menos que mostrar desde su tierna infancia grana-
dos deseos .de lidiar reses bravas y hacérse, jcomo 
sus antecesores, torero.. Su aprendizaje lo hizo en 
el matadero, escalando de noche las tapias en 
ntiión de sus inseparables artigos Guerrita y Mo~ ' 
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gin o, lidiando una vez dentro las reses destinadas 
al sacrificio. A los 10 años de edad ent ró á for-
mar parto de la cuadrilla de Niños cordobeses or-
ganizada por el célebre Caniqui, en la que figura-
ban Guerrüa, Moyino, Pegote, Manem y Juanerito 
y eri la que el Torerito demostró siempre ser de 
la madera de los buenos. Disuelta esta cuadrilla, 
cada uno giró por su lado hasta encontrar mata-
dor con quien poder torear y aprender. 
E l 23 de Marzo de 1879, figuró por vez prime-
ra como matador en una novillada organizada en 
su país natal y en la que banderillearon y esto-
quearon, gratuitamente cuatro novillos de Alva-
rez, Guerrüa, Torerito, Mogino y Manene. E l 28 
de Agosto del citado año encontrábase en Linares 
donde tenia que actuar de banderillero en una no-
villada que hubo do efectuarse al siguiente dia y 
en la que figuraban como espadas el Camará y 
Antonio Fuentes Hito, En su deseo de ver tanto 
él como su compañero Guer rüa trabajár aquella 
tarde al Gordito y Frascuelo, y no encontrando 
billetes en el despacho, encamináronse los dos 
mozalbetes á la fonda donde se hospedaba Fras-
cuelo y diéronle cuenta de lo que ocurría. Pren-
dado Salvador de la frescura de ambos mucha-
chos lés ofreció que saldrían aquella tarde en su 
cuadrilla. Salió el cuarto toro, hermoso veragüe-
ño, y dirigiéronse á ól, con los palos en las m&-
TÍOS, Guerrüa y Torerito, quienes en un momento 
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clararon seis pares de banderillas en medio de es-
trepitosa ovación. 
E l 9 de Noviembre celebróse en Córdoba, á 
beneficio de los inundados de Miírcia y -Almería, 
tina corrida de seis toros de Castrillon, que fueron 
estoqueados por -Bocznegm, Lagartijo y Manuel 
Molina, á la cual siguió la l idia de dos novillos 
qué estoquearon Guerrüa y el Torerito. 
La primera cuadrilla en que trabajó fue en la 
de Manuel Diaz (Labi), y después indistintamen-
te en la de su t io Bocanegra, el Qoniito, Frascuelo, 
Hermosilla y Manuel Molina, hasta el 12 de Sep-
tiembre de 1884 que ingresó en la de su t io La-
gartijo en reemplazo de José Gomez (Gallo) que 
Be encontraba enfermo, ocupando al fallecimiento 
de este su puesto en propiedad. E l 12 de Octubre 
del mismo año se efectuó en Madrid una corrida 
matando los cuatro primeros toros Lagartijo y 
los dos últ imos Guer rüa y el Torerito demostran-
do éste sangre torera y muchos deseos de agradar 
al público. E l 31 de Agosto del siguiente año, 
destinando sus productos á un objeto benéfico, l i -
diáronse en la plaza de la Corte cuatro reses de 
Veragua que fueron banderilleadas y estoqueadas 
por Guerrita, Manene y Mogino, en unión del To-
rerito, y fué tan bueno el trabajo ejecutado por 
todos que no se olvidará tan facilmente de la me-
moria de los que la presenciaron. Bejarano conti-
nuó al lado de .Rafael perfeccionándose en sus 
deberes de peon y banderillero y en la práct ica 
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de las diferentes suertes, y de ta l modo, que fué 
su discípulo predilecto. Durante los años 1886, y 
1887, mató por cesión de su maestro algunos to-
ros en diferentes plazas, y en 1888 mató alternan-
do con Lagartijo, en las plazas de Granada y Má-
laga, y con Chicorro, en la de Sevilla. 
Alentado de una parte por sus continuados 
triunfos y de otra por los consejos de los amigos, 
decidió tomar la suprema investidura, contando 
con el asentimiento de su matador. Esta tuvo l u -
gar en la segunda corrida de Beneficência cele-
brada en Madrid el año de 1889, én la tarde del 
dia 29 de Septiembre. En ella se l idiaron toros 
dé Muruve, Anastasio Mar t in y Orozco y toma-
ron parte Lagartijo, Frascuelo, Tortero, y Torerito. 
En honoi de la verdad no se prestó esta corrida 
para que el debutante quedara con lucimiento, 
pues de los dos toros que estoqueó, el primero, de 
Anastasio, fué fogueado por su cobardía y el se-
gundo, de Muruve, llegó huido á Ja muerte. En 
la misma temporada trabajó en cinco, corridas es-
toqueando en ellas con alguna desgracia doce to-
ros. Esta fué causa esencial para que en la tempo-
rada do 1890 fuese poco solicitado por las empre-
sas, tomando parte tan solo en seis corridas, dos 
de ellas en Madrid. Su trabajo en esta temporada 
fué satisfactorio y de aquí que aumentara el nú-
mero de ajustes para el año de 1891 que toréo en 
16 corridas, estoqueando en ellas 37 toros. Con 
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tan buena fortuna empezó á torear en el año de 
1892, que su trabajo alcanzó el número de 32 co-
rridas en las principales plazas de provincias, y 
en la de Madrid donde figuró en el cartel de tem-
porada, cumpliendo en todas como bueno y muy 
especialmente en la celebrada en Córdoba el dia 
26 de Septiembre, en la que mató recibiendo el 
cuarto toro, de Saltillo, después de una breve y 
lucida faena de muleta, valiéndole la ovación más 
ruidosa de cuantas ha recibido, y la satisfacción 
de que Lagartijo, con quien alternaba le felicitase 
en medio del redondel. Durante el año 1893, tomó 
parte en 39 corridas, y de ellas cuatro en sustitu-
ción de Ouerrita, por encontraíse este notable 
diestro herido. Esta campaña, domo la que hizo en 
la temporada l i l t ima, han sido de gran importan-
cia para Bejarano,, pues á más del provecho obte-
nido le asegura un brillante porvenir. 
Para la temporada que acaba de empezar tie-
ne ajustadas el Torérilo más de 20 corridas, tra-
bajando en muchás de ellas en unión dé su primo 
Rafael. Querrá Q-uerrita. 
B I Torerito es valiente con el capote como el 
primero, y encuéntrase siempre en los sitios de 
.más peligro. Como banderillero sólida fama dejó 
sentada durante su permanencia en la cuadrilla 
de Kafael Molina en la que demostró mucho valor 
y perfecto conocimiento de lo que hacía. 
Rafael Bejarano aunque no posee un toreo 
elegante, con la muleta se pone en corto de los 
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toros y sabe despegárselos bien. Con el estoque 
estamos conformes con el juicio que de él formó 
Lagartijo, poco después de tomar la alternativa: 
«No será un José Eeondo, pero echará mucha 
carne abajo, que es por lo que dan la lúz.* Tam-
bién ha practicado la suerte suprema. 
Otros espadas valiendo mucho menos que el 
Torerito torean má^ corridas que este. ¡Caprichos 
de la diosa Fortuna! 
B e j a r a n o (JOSÉ),—Hermano del Torerito y 
en cuya cuadrilla figura de banderillero. . Como 
peon de brega sabe ocupar su puesto y nunca 
estorba, y como banderillero es bueno, aunque 
alguna veces resulta desigual en el segundo ter-
cie de la lidia. Otros banderilleros sabiendo me-
nos que él gozan de más reputación. 
B e j a r a n o F i l a (ANTONIO).—Hermano menor 
del Torerito, y como José, t ambién banderillero 
de la cuadrilla de aquél. Posée escasas faculta-
des razón por la cual su trabajo resulta casi siem-
pre sin lucimiento. 
B e j a r a n o Carraña (ANTONIO).—Es un ban-
derillerito de novilladast regularcito que procura 
siempre cumplir. 
B e l l i d o (DON JOSÉ).—Uno de los mejores 
aficionados cordobeses, amigo ín t imo de Lagartijo 
y en ocasiones consejero de este. -
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B r e ñ o s a (DOÑA ANTONIA).—En el año de 
1874, el ganadero de Colmenar, don Félix Gomez, 
vendió una parte de su ganaderia á esta señora, 
en la que figuraban 53 machos de uno á cuatro 
años de edad, con los que doña Antonia formó la 
ganaderia quo luego más tarde, por compra, pasó 
á don Rafael Barrionuevo. 
G . 
_ .Caba l l ero Matacán (RAKAEL).—De unión 
conyugal habida entre Juan Antonio Caballero, 
de, oficio molinero, y Francisca Gonzalez, nació 
e l ' d i a 2 2 d e Á b r i l de l848, Rafael Caballero, co-
nocido más tarde por Matacán. En sus mocedades 
dedicóse" á desbravai*, (laballos. Su afición decida 
á entendérselas con reses bravas-,hizo que, en una 
novillada celebrada en el circo de la Victoria de 
Málaga, el día 18 de A b r i l de 1873, á beneficio de 
la Mi l ic ia Nacional, se probara, como lidiador á car 
bailo, con resultado satisfactorio. Alentado por 
este triunfo dedicóse de lleno á la nueva profe-
sión. * 
La primera vez que Matacán actuó como pica- * 
dor de toros, fué en una corrida verificada en la 
plaza de. Sevilla,, el dia 19 de Noviembre de 1876, 
en la que Lagartijo y Cara-ancha estoquearon re-
ses de don Vicente Eomero Garcia, vecino de Je-
rez, componiendo la tanda António Pinto, Ma-
nuel Galderon, Emilio Barlolesi y nuestro bio-
grafiado. En 1882, el dia 8 de Octubre, a l ternó de 
tanda'.por vez primera en la plaza de.Madrid con 
Bartolesi, en los seis toros, siendo los espada en 
esta corrida Lagartijo Currilo y el (rallo-
Rafael ha figurado en las cuadrillas de Lagar-
•  tijo, Bdcanegra, Manuel-Molina, Frascuelo y Fa-
òriló. En la de este últ imo espada, actuó en los 
áñós-1889, 90 y 91, y desdo en-tonces no tiene jefe 
de cuadrilla, trabajando buen número de corri-
das á las órdenes de (hm-rita., en susti tución de 
' Pegóte, ó Beao, cuando estos quedan inutilizados 
' eii -la lidia, y en aquellas corridas en la que 
actuando Rafael Gruerra como primer espada tie-
ne que aumentar*©! personal de picadores. 
Algunas graves cogidas le han ocasionado los 
toros'a este modesto lidiador; las más importan-
tes las' cjlle- siguen: 
E l dia 29 de Junio de 1878, en la plaza de Ca-
bra, un toro de Barrionuevo infirióle una cornada 
en el pié derecho. 
E l dia 23 de Julio siguiente, en Valencia, una 
rós de Concha Sierra fracturóle dos costillas. 
E l 24 de Agosto del citado año, un toro por-' 
tngúós, de Roquete, lô fracturó la pierna izquier-
da en la plaza de Almagro. 
i ' En, esto mismo mes un toro de la Viuda de 
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Vareln, en la pinza do Almería , prodíijole una he-
rida en la cabeza. 
En la corrida quo á beneficio de los inundados 
de MVn-cia, celebróle en Córdoba el año de 1879, 
un toro de Sigur i ocasionóle una gran herida en 
el pié derecho, atravesándoselo. 
:/rj E l dia del Sonor de 188-5, un toro de Aleas, 
corrido en tercer lugar en la plaza de Madrid, 
después de derribai' á Matacán del jaco que mon-
taba, tiróle dos derrotes en el suelo, enganchán-
dolo y produciéndole una herida en la mano iz-
quierda. 
i>yy' En 188(1, en la corrida inaugural do la nueva 
plaza de Castellón de la Plana, un cornúpeto de 
Veragua, el segundo, rebasando la altura del ca-
ballo que montaba nuestro biografiado, causóle 
una herida en la mejilla derecha, ( i ÍA."^Sl¿oi. 
En 1889. una cornada en la pierna derecha 
producida por un toro de Anastasio Mar t in en la 
plaza de Daimiel, en la corrida efectuada el dia 3 
de Septiembre. 
M a t a c í n e s un picador que cumple bien, bra-
vo y duro para castigar, y un excelente jinete. 
- Su nombre ocupará un lugar-eu la Historia 
del toreo como lidiador discreto, modesto y sin 
pretenciones. 
C a b r e r a M o r e n a s (ÍDCÍNÍEÑEIQUE).— E l jó-
ven señor Cabrera ha banderilleado en varias co-
í r i d a s de toretes órgánízadás én Córdoba, •entre 
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ellas, una on que Lagartijo y I ) . Rafael Barrionue-
vo rejonearon, y en Málaga en otra corrida en la 
que el citado señor Barrionuevo y el popular ga-
nadero D. José Orozco actuaron de picadores. 
En la plaza de Almodôvar del Rio también ha 
estoqueado tres anos consecutivos en la corrida 
que acostumbran celebrar en los dias de féria, y 
en la de Montilla ha trabajado en unión de Gor-
dito y Alvariño. 
En Córdoba también ha actuado de espada con 
bastante lucimiento en dos corridas organizadas 
por el Círculo de la Amistad en los años 1893 
y 94. . 
En cuantas encerronas y funciones de toretes 
se organizan en Córdoba, cuéntase siempre con 
la cooperación de este buen aficionado. 
C a r a c u e l (DON MANUEL).—Buen aficionado, 
y distinguido, periodista taurino que falleció en 
Madrid el año de 1873. 
C a r r a s c o (DON JOSÉ).—Entro la gente jo -
ven que existe hoyen la ciudad de los Califas 
don.José Carrasco es uno dolos más entusiastas 
por nuestra fiesta nacional. 
Presencia cuantas corridas do toros se celebran 
en Andalucía y es uno do los ínt imos de Rafael 
Guerra á quién defiendo á capa y espada. 
Hace algún tiempo que es corresponsal taur i -
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na d e M dtiquero, de Zaragoza y de M Diario 
Mercantil, de Barcelona. 
Cebal lo s (BON VICENTE).—Distinguido afi-
cionado que actuaba de picador en las corridas que 
por los años 180(5; al 73 organizaron en Córdoba 
algunas sociedades- taurinas.. 
C e r v e r a (JUAN ANTONIO),—Es natural de 
Montoro y en algunas corridas, figura, en los car-
teles con el sobrenombre de el Cordobés. 
Posee una es-fcura elevada y es valiente; 'f>u ' to-
reo no es de adorno n i movido, por el contrar ió 
peca de soso. 
E n Madrid lleva toreadas algunas corridas, y 
es uno de los matadores de novillos que se buscan 
el pan durante la temporada. 
Conde y L u q u e (DON TOMAS).—Para honrar 
la memoria del señor Conde y Luque' nos ha pa-
recido oportuno reservarle un puesto en estos 
•apuntes. 
E l señor Conde y Luque, hombre público i m -
portante en Córdoba, dónde, ejercicio entre otros, 
cargos el de Presidente de l aDipu tac ión Prpyin-
- cial, fué desde adolescente entusiasta defensor de 
la fiesta de toros, y bajo su valiosa protección 
siempre se encontraron los jóvenes que projuetrían 
ó empezaban" á despuníar en el díficií arte del to-
"Téoj'y- en más ' de uriã òfcásión estoqueó novillos'-en 
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corridas organizadas por sociedades t au róma-
cas. 
Hace ocho ó nueve años que fálléció este señor, 
y su muerte fué y sigue siendo sentida por todos 
los cordobeses. 
Conde de Cabra.—Cuando en 1653 se cele-
bró en Madrid el natalicio del Infante don Feli-
pe, tomó parte este noble en las corridas de toros, 
lidiando á caballo, según costumbre de entonces, 
por; cierto que,. otros dedos caballeros, el. A l m i -
rante de Castilla, le hirió en una pierna casual 
mente con. un rojoncillo al pasar cerca, de él, 
produciéndole herida grays. 
Coi idè de Cárdenas .—Dis t ingu ido . aficio-
nado y actual Presidente de la Sociedad propie-
taria del circo taurino de Córdoba. 
A. la iniciativa de este señor se deben las gran-
des mejoras introducidas en la plaza; una de ellas 
la susti tución de la contrabarrera, que era de la-
drillo,, por otra de hierro, y el ensanche del pasi-
l lo que separa las gradas del, tendido dejos asien-
tos de barrera. . 
Conde y L n q u e (DON JUAN FELIPÉ).--Her-
mano del iñolvidable don Tomás, y picador que 
fúé en las corridas que los jóvenes'cordobeses ce-
lebraban por los años 1866 al 73. 
Gjpro&adO'(DGN^ANTONIO).—Distinguido afi-
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cioiiado, y uno de los espadas de las cuadrillas en 
que lucieron sus habilidades don Tomás Conde y 
Luque, don Federico Gadeo, don José Gruzmán y 
otros. 
D . 
D i a z Mancheguíto (FERNANDO).—Banderille-
ro que empieza y promete. 
E n la anterior temporada y figurando en la 
cuadrilla de Antonio Dios Conejo ha hecho su pre-
sentación en la plaza de Madrid,.en dónde ha de-
jado satisfecho á los aficionados con su trabajo. 
Creemos que podrá .ser algo. 
Nació en Córdoba el dia 11 de Agosto de 
1872. 
D i o s Conejito (ANTONIO DE).—Nació el dia 18 
de Septiembre de 1871, y es hijo de Antonio de 
Dios y de Rosario Moreno carniceros de profe-
sión. 
E n el año de 1886, formó Bocanegm una cua-
drilla de infantiles toreros titulada Los niños cor-
dobeses, en la que actuaban de espadas José Ro-
driguez Bebe-chico y José Ramos Pesca^ y en la 
que Antonio d* Dios figuró como banderillero. 
E l ruedo de Córdoba fué el primero que pisó 
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esta joven cuadrilla y en esta corrida hizo su 
debut nuestro biografiado. 
Con motivo de la muerte del célebre Manuel 
Fuentes Bocanegra, quedó disuelta a quel la cuadri-
lla, después de haber recorrido con extraordinario 
éxito importantes plazas, entre ellas las de Córdo-
ba, Jaén, Linares, Baeza, Ubeda, Cazorla y Hues-
ear, y entonces el Conejito fijó su residencia en 
Madrid trabajando en aquella áfe plaza ^oros en 
casi todas las novilladas que se verificaron duran-: 
te los años 1890 y 91, ajustado por la Empresa. 
En estos mismos y en el siguiente trabajó 
buen número de corridas en provincias á las ór-
denes de Bebe-chico y algunas figurando en -la 
cuadrilla de el Ecijano. 
En el año de 1891, empuñó por vez priinera 
estoque y muleta en la plaza de Guadalajara, ma-
tando de un modo admirable un utrero que le fué 
cedido por el Bebe-chico. 
En la temporada siguiente, en }a plaza de 
Madrid, también cedido por el Bebe-chico, esto-
queó un novillo que correspondía matar al otro 
espada, el Curial, que fue cogido. 
En esta misma temporada de 1892, estoqueó 
tres novilladas en Valladolid y una en Zamora, y 
en los dias 14 y 15 de Agosto, en la plaza de Ori-
huela, trabajó como espada en unión de el Ecija-
no, estoqueando este los cuatro primero toros y , 
Antonio los dos úl t imos. 
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E l dia 9 de Jul io de 1893. figuro por vez pi-i-
mera Conejilo en los carteles de la plaza Madrid 
como matador de'novillos, en unión de Bombita y 
Bobe-chico, siendo el ganado que se. lidió en esta 
corrida de don Joaquin-.Perez de ía Concha, y en 
Noviembre siguiente actuó como -espada, feam-
bién por vez primera, en la plaza de Sevilla, al-
ternando con Maerj,, perteneciendo las reses l i -
dadas en esta corrida á la ganadería del Se-
ñor Marqués de Villavilviestre. 
A 2õ ascendió el número de corridas en que 
; Conejilo tomó parte como, espada durante la tem-
porada de .1893, sufriendo á más de algunos vare • 
. tanas y revolcones una herida en el muslo dere-
cho, de pronóstico reservado, de cuatro centíme-
tros de profundidad por seis de extención que le 
infirió un toro de Moreno Santamar ía lidiado en 
tercer lugar en la plaza de Córdoba el dia 25 de 
Diciembre. 
E n la temporada de 1894, ha trabajado A n -
tonio en 40 corridas, no habiendo trabajado en 10 
funciones más que tenía ajustada, por la her'idík'en 
e l vientre, que calificada de grave, le ocásionó el 
primer toro de la .tarde, pasando de muleta, en 
' la corrida celebrada en la plaza de Valencia de 
AJcántara el dia 2B de Agos tó . 
" Desde que el- Conejito, haciendo pareja-arsn 
' paisano Cerrajittasy'se presentó en la plaza de Ma-
d r i d com% banderillero, los aficionados: fijáronse 
en la valentía y el arrojo del simpático Antonio, 
y descubrieron en el innegables condiciones de l i -
diador; el público aplaudia á esta joven pareja 
que igual recortaba á los toros quebrando de ca-
deras, que banderilleaban eambiñndose, ador-
nando todas las suertes con saltos y monerías, si 
bien en algunas ocasiones inoportunas, demostra-
ban, siempre un valor á toda prueba y un deseo 
<do palmas insaciable. 
A fuerza de torear mucho, el Conejito ha ido 
soltándose y aprediendo y hoy su toreo es serio^ 
Uno y elegante, y en el poco tiempo que lleva de-
dicado á estoquear ha hecho visibles progresos, y 
si se aplica y no se engríe con los aplausos que el 
público le tributa, no dá oidos á los siempre per-
judiciales consejos de los amigos oficiosos, y no 
se apresura, tenga seguro que podrá ser algo más 
de ese montón de espadas de alternativa que des-
graciadamente existe, 
Antonio de Dios une á sus relevaiites cualida-
des de torero, una modestia excesiva, siendo ade-
más buen hijo, compañero y amigo. 
B i o s Come arroz (ANTONIO DE).—Es hijo de 
Manuel de Dios, tratante en ganados y de Jua-
na Gonzalez. 
Nació el día 29 de Septiembre de 1868, 
En sus mocedades fué Antonio picapedrero, y 
más tarde, llevado por su vocación, dejó de picar 
piedras para dedicarse á picar toros, haciendo su 
debut en la plaza de Córdoba, el día 26 de D i -
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cicmbre de 1889, en una corrida on la quo Tore-
ri io , Mwnene, Melo, Alnmi i ro , Mojino y cl picador 
Pegote estoquearon sois novillos. 
Luego, sin pertenecer á cuadrilla fija, lia tra-
bajado con los matadores de novillos Bebe-chico, 
Qavira, Lemoa, Boto, Bel/e, Pepe-h.illo. Ensebio 
Fuentes Manene, Gordon, Pesca, YilUta y el 'Tre-
mendo, habiéndoles dado también algunas corri-
das los matadores de toros Lagwíijo, Q-mrrUi 
Mazzantini, Espartero, Reverte, Bonibiui, Minuto 
y Faico. 
Hace dos temporadas que figura en la cuadri-
l la de su primo Conejito, sabe castigar y buscar 
siempre al toro, pero desd.f el primer ano de su 
presentación en Córdoba ha adelantado poco, sin 
embargo cumple con su obligación y es de ]o me-
jorci to de la nueva tanda de piqueros cordobeses. 
F . 
F e r n á n d e z (DOÑA MAMA JOSTSPA).—Al fa-
llecimiento de don Rafael Barrionuevo pasó la 
ganader ía a su esposa doíla Maria Josefa Fernán-
dez, que siguió poniendo ú sus leses di-, isa azul 
t u rqu í , blanca y rosa. 
: A su nombre se jugó un toro en Madrid, en 
sust i tución de otro dé don José Orozco, en la 
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B. !l corrida de abono verificada el 4 de Mayo de 
1885, que fué uno de Jos mejores que se lidiaron 
el referido año. 
Los toros de esta vacada sé han jugado en dis-
tintas ocasiones en la plaza de Madrid, y on las 
m/'s importantes de provincias. 
Un toro digno'de figurar en estos apuntes, 
perteneciente á esta ganadería: Vivorito, lidiado 
en la plaza.de Madrid el dia 29 de J unió de 1888, 
que sin volver la cara aguantó 16 puyazos, oca-
sionó 10 caldas y despenó 6 jacos, dándole muer-
te Lagartijo. 
En 1898, vendió esta señora su ganadería al 
aficionado sevillano don Emil io Campos. 
F u e n t e s Camilo (MANUEL).'—En el segundo 
tercio del presente siglo, este diestro cordobés 
trabajó en muchas plazas do segundo y tercer or-
den, especialmente en las de Andalucía, unas ve-
ces corriendo toros, otras pareando y otras con 
el estoque. Fué padre de 
C. F u e n t e s Bocanegra (MANUEL).—Tal vez la 
Historia del toreo no registre en sus páginas un 
diestro más discutido que este. 
A l paso que algunos aficionados le colocaron 
al nivel de Manuel Dominguez, su maestro, otros 
le concedían tan escasos conocimientos que le con-
sideraban como á uno de esos diestros del mon-
tón. 
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• N i unos n i otros tenían razón. 
Nació en Córdoba el día 21 de Marzo de 1837, 
siendo el mayor de los hijos de Manuel Fuentes 
conocido por Canuto. 
Siendo niño formó parte de una cnadríl la de 
toreros infantiles en dónde llegó á señalarse por 
su atrevimiento y desenvoltura. Más tarde, alec-
cionado por Antonio Luque (Camará) hizo pareja 
al notable banderillero Francisco Rodríguez (6a-
niqui) en la cuadrilla de Pepeter 
En el año de 1860 ingresó en la de Manuel 
Domínguez presentándolo este en la plaza de Ma-
d r id en una corrida verificada el día 11 de Marzo 
del expresado año, y como sobresaliente en la del 
16 de JnHlo'cfe 1861. 
E n el año de 1862, continuando Boccmegra al 
lado de Domínguez, ocurrió en la primera corrida 
de temporada quese celebró en la plaza jnadrilena, 
el dia 20 de A b r i l , la funesta cogida qüe puso 
t é r m i n o á la vida del malogrado Pepete, el ídolo 
de entonces de los cordobeses. 
E l entusiasmo que en estos iban despertando 
los progresos de Boca y la falta de un matador 
cordobés por muerte de Pepete, fué causa que Ma-
nuel Fuentes se decidiera á tomar la a l te ínat iva , 
concediéndosela Dominguez en la plaza del Puer-
to de Santa Maria, el dia H de OupJilMlingfe de 1862, 
confirmándosela Curro Cúcliares en la plaza de 
Madrid, el dia 5 de Mayo de 1864. ' 
Los cordobeses consideraron á Boca como he-
redero de las glorias de Pepele y continuador de 
la representación cordobesa en el arte taurino. 
Los sevillanos por otro lado tampoco podian 
recibir mal á un hombre que, sobre ser bravo en 
extremo, era además apadrinado por Dominguez. 
Los madrilenos en cambio no le hicieron el 
recibimiento que merecía. 
E l aficionado imparcial veía en Fuentes un jo-
ven fuerte de grandes facultades, bravo hasta ra-
yar en temerario, y que procedía de buena escue-
la, pero al par adver t ía que faltábale esa sereni-
dad que constituye la base de la seguridad en el 
toreo; de movimientos pausados, como deben sel-
los del espada, pero faltos de rapidez en las ocasio-
nes que lo exige la índole de la rés, la colocación 
del diestro, ó un incidente momentáneo. 
Esta falta de agilidad, su temerario arrojo y 
la escases de vista fueron causas principales de 
las frecuentes cogidas que tuvo, muchas de ellas 
de gravedad, pero nunca por ello llegaron á enti-
biar en lo más mínimo, ni aún en sus úl t imos 
años, su excesivo pundonor y valentia extre-
mada. 
Efecto de esto sin duda, Bocanegra jamás con-
siguió que una empresa le ajustara de una tempo-
rada para otra. 
A imitación de su maestro Dominguez recibía 
toros, su suerte favorita, y á ella debió la fama 
alcanzada. 
E l capote y la muleta jamás los movió con 
soltura, y en banderillas agració siempre por su 
modo de pareáv serio y de castigo. 
Muchas cogidas graves tuvo esto diestro sien-
do las más importantes las siguientes: una en un. 
muslo, en .1808, en la plaza de Sevilla, al hacer 
un quite á su picador. 
Otra el 16 de Agosto del mismo ano al matar 
Tin to io en la plaza de Ciudad-Real. 
En Cádiz, un toro de Andrade, de mucho piós,. 
abanto y receloso, que conforme fué tomando va-
ras crecíase en voluntad y malicia, que entraba 
desarmando y á los peones los perseguía sobre se-
guro y cortando terreno, á petición del público, 
y en su deseo siempre de o complacer, Bocanegra . 
tomó los palos y so fué al bicho, que;se quedó en • 
el centro de la suerte, enganchó á nuestro mata-
dor y lo dió lina cornada en el cuello que le inte-
resó la arteria carótida-y puso su vida en- gravís i -
mo peligro. 
E l ilia 20 de J imio de 1889, fecha memorable 
en los anales del toreo, trabajaba Bocanegra en la 
plaza de Ubeda, y por el mal estado de la plaza 
fué suspedidala corrida. 
E n el pueblo inmediato, Baeza, tenía lugar 
en el mismo dia una corrida de novillos que l i -
diaba una cuadrilla de jóvenes malagueños., d i r i -
jid'a por Manganote. 
A l l í . se trasladó Bomnegra, acompañado de su 
sobrino Melo, en calidad de espectador. 
Antes de eomenzar la corrida en- esta plaza, 
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Mang,'mole, en vista de lá corpuloneia y excesiva 
cornamenta de las cinco reses encerradas, negó-
se á que su cuadrilla infantil lidiara este ganado; 
cambiarónso tres de ellas y comenzó la l idia que 
continuó sin incidentes desagradables hasta la 
salida del cuarto toro, de la ganadería de A b i -
zanda, de cinco arios, machas libras, gran velamen 
y muchos piés. 
E l pánico se apoderó enseguida de los jóve-
nes toreros, al extremo do abandonar el re-
dondel. 
E l público que asistía á la corrida y notó la 
presencia en el tendido de los .diestros Bocanegra 
y Melo, comenzó á gritar: «¡Qué mate el Melol» 
«¡Que mate el Melol» Tio y sobrino abandonaron 
entonces sus asientos con el firme propósito de 
marcharse de la plaza, pero saliéndoles al paso el 
empresario pudo conseguir lo que el público de-
seaba. 
Echóse al ruedo Melo vestido de paisano y á 
la conclusión de un quite á un picador desbocóse 
el caballo que este montaba y en su carrera encon-
tróse con el Alelo, dándole tan fuerte golpe en la 
'cabeza, que fué derribado en tierra sin sentido; 
entonces, Bocanegra, que se encontraba en un bur-
ladero, saliéndose de esto llamó la atención de la 
rés con su sombrero, pero con tan mala fortuna 
que al buscar de nuevo refugio en el burladero, y 
encontrándose Bocanegra ya den tro de él, el toro 
le alcanzó por la parte posterior del muslo dere-
recho, produciéndole una herida de bástanlo pro-
fudidad do cuyas resultas falleció á las diez y 
media dela noche del siguiente dia. 
As í murió diestro tan valiente. 
Bocam-fp-a fué el primero de los espadas que 
en - i de Septiembre de 181-í inauguraron la nue-
va plaza de toros de Madrid, y el tercero de los 
que tomaron parte en las funciones reales cele-
bradas en la Corte en los dias 25 y 26 de Enero 
de 1878 con motivo del casamiento del Rey don 
Alfonso X I I con doña Mercedes de Orleans, y la 
ú l t i m a vez que pisó la plaza de Madrid, fué sus-
ti tuyendo á Frascuelo, en la corrida de Beneficen-
cia que se verificó el dia 16 de Junio de 1889. 
Otorgó la alternativa de matadores de toros 
á Gabriel Lopez Mateito, el 14 de Mayo de 1885, 
y á Antonio Ortega Marinero, el 4 de Junio si-
guiente. 
En cierta época sus paisanos dividieron sus 
afecciones taurómacas entre Boca y Lagartijo, 
llevando á estos la división en el toreo en térmi-
nos que más que competencia pudo llamarse en-
vidiosa emulación. 
Los impulsos del paisanaje y compañerismo 
renovaron prontamente su antigua amistad de-
soyóndo ruines consejos de gente malavenida 
con la paz y carino que en el ruedo deben tenerse 
los toreros. 
Boeanegra fué un hombre más bien alto que 
bajo, grueso, de tóz morena, pélinegro y cejijun-
io] do carácter sório, formal, ama vite do su fami-
lia, buen amigo, exacto cumplidor de sus com-
promisos, y en su deseo de agradar y complacer 
j amás reparaba en nada con tal. de que el público 
se mostrase con él contento j satisfecho, O ) 
Puentes Hito (ANTONIO).—Hermano de i?o 
mnegra aunque no lo parezca. 
Aquél era moreno, pelinegro y cejijunto; este 
es blanco, rubio y de cara alegre. 
Figuraba muchas veces de banderillero en la 
•cuadrilla de su hermano y asustaba que persona 
de corpulencia tan desarrollada pudiera tener la 
agilidad precisa para' torear. 
Como segundo espada lo llevó á muchas pla-
zas su hermano, y úl t imamente mataba toros en 
plazas de segundo õrden, a l frente de una cua-
dr i l l a de tercera, 
C, F u e n t e s P i j ñ (JOSÉ).—Hermano también de 
Bocanegra. 
Desde pequeño mostró inclinación al toreo de 
á caballo y trabajó con buena aceptación desde el 
año 1862 en adelante en las principales plasyxs de 
España, figurando en la cuadrilla de su, hermano 
Manuel. 
Murió en Sevilla, el 10 de A b r i l de 1873, á 
consecuencia de la herida ^ue en 5 del mismo, 
estando á caballo y fuera de suerte, le hizo el to-
ro llamado Cormnito, en las revistas do aquella 
época,, .Sobretodos en la ganadería, perteneciente á 
don José Joaquin Barrero, de Joréz, en las costi-
llas falsas del lado derecho, despegándole una de 
ellas y llegando el cuerno al pulmón. 
Era el bicho de tantos pies, que al dar Ja cor-
nada rebasó la altura del caballo. 
Gradeo (DON FEDKMCO).—Distinguido aficio-
nado que tomó parte como banderillero en las 
corridas que se celebráis en Córdoba por los años 
1866 al 73. 
Gradeo (DON FRANCISCO).—Hermano del an-
terior,, é inteligente aficionado que ejerció de ca-
chetero en las corridas efectuadas en su tierra 
por los año de 1866 al 73. 
G a r c i a Zurdo (ANTOÑÍO).—Empieza ahora y 
no tiene pretenciones de n i n g ú n género". 
Tan pronto figura de banderillero en cuadri-
llas de matadores de novillos como ejerce de pun-
t i l lero , dónde es una'ridtalailidàd, en la dfc mata-
dores de toros. 
Gomez (JUAN).—Uno dé lo s , primeros tore-
ros que han pisado el • redondel trabajando en 
cuadrilla organizada á mediados del siglo an-
terior. 
Gonza lez (JOSÉ).—Picador bastante acredi-
tado por los años de 1770 y siguientes, compañe-
ro del célebre Juan Amisas. 
En el año de .1770 por picar cuarenta y ocho 
toros en cuatro corridas que se celebraron en Cór-
doba por mañana y tarde, ganaron José Gonza-
lez y compañero Manuel Alonso cinco m i l reales, 
dos caballos, manutención vestido de casaquilla, 
¿ombrero y zapatos. 
¡Igual que hoy!.. 
G-onzalez (JUÁN).'—Banderillero muy bus-
cado en las cuadrillas qué florecieron á fines del 
siglo anterior. Hermano mayor de 
Gonzalez Panchón (FRANCISCO).'—Este acre-
ditado matador de toros nació en el año 1784. 
A los doce años, en el de 1796, le llevó Pedro 
.Romero, por recomendación del inteligente afi-
cionado cordobés Sr. Vizconde de Sancho-Miran-
da, á 1 orear en la plaza de Ronda; luego fué ban-
derillero de José Romero, hermano do aquel, has-
ta el año 1802 en que con motivo de la muerte 
del otro hermano, Antonio, José se re t i ró del 
toreo. 
Continuó de banderillero en distintas cuadri-
llas hasta el año de 18.15 en que el espada I n -
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clan le díó en Córdoba la alternativa de ma-
tador. 
Se presentó en Madrid por vez primera en el 
ano 1820 con Antonio l iuiz el Sombrerero,, y lue-
go en los años de 1828 al 26, alternando siempre 
con los mejores espadas de su época. Ajustado pa-
ra la.plaza de Madrid en 1828, el dia 11 de Julio, 
pasando de muleta al torcer toro dela tarde, fué 
embrocado de frente, pero aprovechando sos lier-
cúleas fuerzas y agilidad, apretó con sus manos 
el testuz del animal, y cuando este dió el derro-
te, h u y ó el cuerpo con un quiebro, que le valió 
una ruidosa ovación, y que el Rey Fernando V I I r 
que presenciaba la corrida, le felicitase en su pal-
co y le señalara una pensión vitalicia de cien du-
cados. 
F u é administrador de Sales en 1829, y luego 
eonductor de correos hasta el ailo 1836 en que 
fue declarado cesante, por cuya causa volvió de 
nuevo á empuñar estoque y muleta. 
Falleció en Córdoba el dia 8 de Marzo de 1843 
de resultas de una terrible cogida que sufrió to-
reando en la plaza de Hinojosa del Duque, seis 
meses antes, ó sea el 28 de Agosto de 1842. 
Era de elevada estatura, de un desarrollo mus-
cular extraordinario, de* una ligereza sin igual , 
valiente, formal y pundonoroso. 
G o n z a l e z Patatero (FKANCISCO).—Aventaja-
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do banderillero de la cuadrilla de José Eodriguez 
Bebe-chico. 
Es de lo mojorcito de la nueva hornada de to-
reros que hoy despuntan en Córdoba. 
Con los palos no abusa de las salidas falsas y 
los clava pronto; es además un peon de brega re-
gularcito que sabe mover la perealina. 
En dos ó tres ocasiones ha manejado eí esto-, 
que sin resultado satisfactorio. 
Guerrita suele llevarle algunas veces á las l i a -
zas en donde tiene que poner cuadrilla com-
pleta. 
F igu ró en la cuadrilla de Niños sevillanos en 
los años de 1889 y 90. . 
Nació el dia 6 de Enero de 1874. 
Gonza lez Recarcao (MANUEL).—El mayor 
elogio que hoy puede hacerse de este joven y no-
vel banderillero es ser sobrino de Lagartijo. 
Hace, tres temporadas que viste taleguillas y 
son muy pocas las corridas en que ha tomado 
parte. 
Veremos si no desmiente la sangre que cir-
cula por sus venas. 
Gonza lez G a r c í a (DON ANTONIO).—Distin-. 
guido aficionado cordobés, que reside en Madrid 
hace tiempo desempeñado un destino público. 
Se 
Su carácter jovial y franco, y * i gracejo natu-
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ral le hacen captarse las s impat ías do cuantos le 
tratan. 
En la Corte es corresponsal taurino de impor-
tantes publicaciones de provincias, y también 
hizo revistas en su país natal, y en Sevilla; cuan-
do ostentaba la representación de E l Imparcial. 
Alguna vez en los herraderos y tientas luce 
sus aptitudes al arte de Montes, y llama la aten-
ción que su extremada obesidad le permita sor-
tear á las reses. 
Ha sido apo'derado algún tiempo de el Ecija-
no, y en la actualidad le tienen conferido poderes 
sus paisanos los acreditados matadores Torerito y 
Bebe-chico. 
En el año d.e 1892 fué Secreta.rio del Jurado 
que htibo de calificar y otorgár el premio al due-
ño de los mejores toros que se lidiaron en las co-
rridas de féria de Valencia. 
G-arcia V a l d e c a s a s (DON JOAQUÍN).—Ha-
ce años que preside la sociedad propietario del 
circo taurino de Cabra, en dónde acostumbran á 
celebrarse durante la temporada dos corridas de 
toros y algvmas no.viiladas. 
E l señor García Valdecasas, persona s impát i -
ca en extremo y de trato amabilísimo, esun buen 
aficionado á nuestra fiesta nacional, y en el - tiem-
po que lleva ocupando la presidencia de la socie-
dad, propietaria de la piazza de. Cabra, se le día dis-
t inguido siempre por el celo y tacto en la con-
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fccción del cartel de las funciones taurinas que 
en dicha plaza se organizan. 
CrOrdÓn Gordito (JOSÉ).--Nació el dia 17 de 
Octubre de 1.868, y fueron sus padres José Cxor-
dón y Paula Pino acomodados vecinos de Cór-
doba. 
Después de cursar el tercer año del bachille-
rato se desarrolló en este joven diestro tal afición 
ál espectáculo taurino que tomó parte eh muchas 
becerradas organizadas en su país natal. 
Los aplausos que el público le prodigaba le 
decidieron más tarde â dedicarse de Heno á la l i -
dia de reses bravas. 
Actuó como espada por vez primera en una 
corrida de competencia celebrada en la plaza de. 
Linares el dia 30 de Septiembre de 1889, en la 
que trabajaron el Ecijano, Manàmo, Melo, Vil lar i-
llo y Silvério. 
Hizo su presentación en el circo madri leño el 
dia 5 de Julio de 1891, no vohnendo á pisar el 
ruedo de la plaza de Madrid, hasta el año 'anterioi 
el diá 5 de Agosto. 
Desde que vist ió el traje cíe luces hasta la fe-
cha ha estoquéado entre otras en las plazas de 
Abarán , Baeza, Córdoba., Cartagena, Jaén, Lina-
res, Málaga, Montoro, Pamplona, Priego, Tara-
zona Tafalla, Valladólid y Zaragoza. 
Varias son las cogidas que ha sufrid o en el t iem-
po que lleva toreando; la única de gravedad, la 
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que lo ocasionó en Abarán el 2H de Septiembre 
últ imo, el ú l t imo toro de la corrida, al tomar el 
estribo y no poder saltar, por la gente que habia 
en la barrera, en la parte interna del muslo iz-
quierdo. 
G-uerra (DON .JOSK).—Hermano mayor del 
célebre Guerrita, y antiguo aficionado. 
En unión de don Julio Aumente y dou l ia -
fael Maria Pefmelas, explota hace dos años el 
circo taurino de Córdoba, dónde todos los do-
mingos celebran novilladas sin pretenciones, fo-
mentando de este modo la afición, tan decaída en 
estos últ imos años. 
Apesar de tener dos hermanos toreros, nunca 
le ha dado por probarse en ta l difícil arte. 
» 
G u e r r a Guerrita (RAFAEL).—Jm el populo-
so barrio de la Merced, y en la casa número 3 de 
la calle Acera del Hospicio, vino al mundo el día 
6 de-Marzo de 1862. 
Rafael Guerra Bejarano, hijo legít imo de Jo-
sé y de Juana, modestos industriales que poseían 
una fábrica de curtido de pieles. 
A los dos días de su nacimiento fué bautiza-
do en la parroquia de Santa Marina, teniendo por 
padrinos al abuelo materno, Mariano Bejarano, 
en representación del infortunado Pebete, y á la 
esposa de RafaelaBej araño. 
Los padre de Guerra, después; de daí le en la 
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©sonóla los primeros rudimentos de la enseñanza 
dedicáronle á ayudarles en las tareas del oficio. 
En 1874 fué nombrado José Guerra, portero 
de la Casa Matadero de Córdoba, y entonces pue-
de decirse que ¿comonzó la vida taurino do su 
hijo. 
Una noche del mes de Julio, después del baño 
que tenia por costumbre tomarse en los pilones del 
Matadero, notó en los corrales la presencia de 
dos becerros de la ganadería de D. Rafael María 
Barbero, destinados al sacrificio; entráronle ganas 
de torearlos, lo que llevó á efecto improvisando 
con su. camisa el capote. 
Desde este día, y acompañado siempre de su 
inseparable amigo Mojino, se propuso torear 
cuantos cornúpetos hubieran en los corrales. 
Los castigos de su padre fueron insuficientes á 
disuadir al niño en sus propósitos, el cual en 
unión de Mojino, Manene y Torérito, saltaba en 
noches de luna las tapias del establecimiento en- ' 
t regándose á la l idia de cuantas reses habían en 
los corrales. 
Un detalle curioso que demuestra su decidida 
vocación al arte de los Romeros: noticioso de que 
en el referido matadero existía un novillo utrero, 
bravo, buscó á un aspirante á picador apodado 
California, al que-montó en una piel seca de vaca, 
que por sti forma se adaptaba á la de un t ro tón , 
armándole de un palo largo á guisa de garro-
cha. 
Guerra toreaba do capa al novillo, lo empapa-
ba y lo llevaba á la piel de vaca, embestía el ani-
mal, rodaban picador y caballo, y G uerra entra-
ba al quite. 
La corrida seguía sin incidentes lainentables 
hasta que el padre de Guerra se apercibió y puso 
fin á ella repartiendo unos cuantos garrotazos. 
En 1876 organizó el antiguo y notable bande-
ril lero cordobés Francisco l íodr iguez Caniqv/i, 
una suadrilla de jóvenes toreros conocida por Los 
niños de Córdoba, de la que formaron parte Mane-
ne, Torerüo, Mojino y el Llaverito, mote por el 
que era conocido entonces Rafael Guerra, y co-
menzó sus trabajos en Audiijar el 8 y 9 de Sep-
tiembre, recorriendo en aquel año y principios 
del siguiente las plazas de Sevilla, Linares, Mon-
t i l l a , Jaén , Carratraca, Ubeda y Cabra, dis t in-
guiéndose mucho en lá de Córdoba, donde debu-
tó en una novillada celebrada•cl'15 de Octubre de 
1876. 
Volvió al hogar paterno y ante las severas 
amonestaciones de su padre dedicóse nuevamente 
al oücio de curtidor. 
Entre tanto, el antiguo diestro-.Poleo, ayuda-
do eficazmente por Caniqui y por don Tomás Con-
de y Luque, no cejaba en convencer.á José Gue-
rra de las aptitudes extraordinarias que para el 
' toreo manifestaba sir hijo- -
Tanto pudieron los ruegos de estas personas 
- i ' ! •• 
que el fin cedió e! curtidor de pieles, y el Llaveri-
tó vió des])ejado el cielo do sus esperanzas. 
Durante el ano de 1878 trabajó liaíael en do-
ce novilladas. 
En el mes de Agosto, en la plaza de Alcoy 
después de haber pareados los novillos que le co-
rrespondieron, entusiasmando al piíblico, á peti-
ción general empuña por primera vez estoque y 
muleta, y después do haberlo pasado con gran 
desahogo se dejó caer çon una estocada en las 
agujas que hizo polvo al bicho. 
Esto hizo á los 16 años el Llavefito. 
En la corrida celebrada en. Córdoba el dia 5 
de Enero del siguiente año, estoqueó un novillo 
utrero,por cesión de Manuel Molina, y. en una. 
novillada verificada en la misma plaza el .23 de 
Marzo siguiente, actuó por vez primera como ma-
• tador. 
En dicha función banderillearon y estoquea-
ron,cuatro novillos Rafael Guerra, Tor evito, Mci' 
nene y Moj-ino. 
En Linares, el 28 de Agosto, autoriza Frascue-
lo á Guerra y al Torerito para que salgan en su 
cuadrilla y banderilleen un toro de Veragua, y 
en la novillada del dia siguiente, en la cual figu-
raban como espada Hito y el Camará, mató Qfie-
rra á petición del público el quinto novillo. 
Es contratado para el mes siguiente en la 
plaza délos Campos Eliseos de Madrid la cuadri-
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lia de Los niños de Córdoba, y en Octubre del mis-
mo año estoquea en la píaza de Cabra,, á petición 
del público, un toro enano, de cuatro años, que 
correspondia á Hito. 
E n la corrida verificada en Córdoba el dia 9 
de Noviembre, á beneficio do los inundados de 
Murcia, y en la que estoquearon seis toros do 
Castrillon Bocanegra, Lagartijo y su hermano Ma-
nuel, Q-úerra y el Torerito dieron muerte á dos 
novillos. 
E n esta tarder Rafaelillo, después de una l u -
cida faena de muleta, mató á su contrarío de una 
estocada aguantando que le. valió una ovación, y 
el ser felicitado en la misma plaza por Bocanegra 
y Lagartijo. 
E n 1880, y después de alcanzar brillantes 
triunfos en las plazas de Sevilla, Valencia, Córdo-
ba, Granada, Jaén , Almadén, Andújar , Almen-
dralejo, Ubeda, Tomelloso y Truj i l lo , quedó dis-' 
suelta la cuadrilla de Niño» de Córdoba. 
E n 1881 ingresó en la cuadrilla de Boamegra, 
formando parte á veces de la de Manuel Diaz L a -
v i y otras de la' de Antonio Fuentes Sito. 
Cont inuó al lado de Bocanegra hasta el 20 de 
Septiembre de 1882, en que recibió el siguiente 
telegrama, que conserva nuestro biografiado co-
mo preciada reliquia, y que textualmente dice 
así: 
Rafael Guerra.—Córdoba. 
«Dígame si quiere torear conmingo todas las 
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corridas que tenga; dígaselo Bocmegra; espero 
contestación telegráfica. 
Le espero domingo Madrid.» 
Gallito. 
La contestación fué afirmativa y desde aquel 
dia Rafaal Guerra formaba parte de la cuadrilla 
de Fernando G omez Gallo; dejando de apodarse el 
Llaverito y bautizado con el que lioy lleva. 
Fernando lo presentó en la plaza de Madrid, 
en la 14.a corrida de abonp celebrada en la tarde 
del 24 de Septiembre de 1882, siendo el primer 
toro que banderilleó, Picudo, de la ganadería do 
D. Anastasio Mart in . 
E l acreditado semanario taurino, La Lidia , de 
Madrid, en su numero 28, del aüo 1.°, ocupándose 
de esta corrida dijo al hacer la apreciación: 
«El muchacho Guerrita se trae guerra: es po-
sible que le aplaudamos mucho en tardes suce-
sivas.» 
Las ovaciones que Guerrita alcanzó banderi-
lleando en las corridas que quedaban en la expre-
sada temporada de 1882 y en las de la siguiente, 
solo pueden compararse á las recibidas por el Gor-
dito y Lagartijo, logrando llegar á ser el banderi-, 
llero predilecto de los públicos. 
En la corrida celebrada en la plaza de la Cor-
te el año de 1883, en honor cíe el Rey 1). Luis de 
Portugal, clavó Guerrita al cuarto toro dos pares 
de banderillas, uno quebrando, y otro al cuarteo 
de un modo tan admirable, que el público t r ibu -
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tólo nnft ovación como no la obtuvo en toda la 
corrida ninguno de los espadas, y hasta el Gordüo 
d ió le la mano en mitad de la plaza. 
E l modo de parear do (ruerrita produjo una 
revolucionen los aficionados y despertó vivo in -
terés en este segundo tercio de la lidia. 
F u é tan grande la fama que alcanzó, que ai 
Gallo, llovíanle escrituras para todas las plazas de 
la Península ávidas do admirar al joven banderi-
llero. 
En Junio de 1884, figuró el Gallo como espa-
da en las corridas de féria de Córdoba, 
Dos años hacía que Guerrita no trabajaba en 
su tierra, y había gran interés en verlo. 
A l llegar á la suerte de banderillas el toro 
tercero de la primera corrida, la expectación en el 
público era interesante: Guerrita coje los palos 
cita en corto, y ciñendose prende un magnífico 
par al quiebro, al que siguen dos de frente admi-
rables; y á ruego, del público dá muerte al ú l t i -
mo cornúpeto de una gran estocada á volapié. 
Este fué el primer toro que estoqueó Guerrita 
trabajando con matadores de alternativa, esto-
queando después, en la misma temporada, un to-
ro en cada una de las plazas de Bilbao y Valla" 
dolid. ' 
As í continuó .Guerrita al lado del Galio, de 
ovación en ovación, hasta que en Septiembre de 
1885, por disgustos surgidos entre ellos, dejó de 
pertenecér á su cuadrilla, ingresando en la de 
Lagartijo y permaneciendo á la de este hasta el 
dia 29 de Septiembre de 1887 en (pie obtuvo de 
sus manos la suprema investidura. 
Durante el tiempo que permaneció al lado de 
Rafael Molina, estoqueó en cincuenta y cinco co-
rridas con los mejores matadores, pero principal-
mente con el maestro cordobés. 
En el año de 1887, fué escriturado Gmrri ta 
por la empresa de Madrid para torear cuatro no-
villadas que se celebraron en los dias 27 de Fe-
brero, 6, 13 y 27 de Marzo. 
«El Enano, apreciando el trabajo de Guerrita, 
en la corrida efectuada el IB de Marzo, dice así: 
« Guerrita podemos decirlo sin rodeos, porque 
hemos oido á muy buenos aficionados asegurár es-
to mismo, se ha conquistado el primer puesto co-
mo torero entre todos los que gastan pelo.» 
«Ha sabido asimilarse todo lo bueno del toreo 
de Lagartijo y el Gallo, los dos maestros de Gue-
rrita, y los dos mejores toreros de estos iiltimos 
tiempos; pero á la vez se trae algo que es distinto 
de lo que estos diestros practican.» 
«Guerrita para torear de muleta llega andando" 
hasta la misma cara de la res; allí cuadra y des-
plega el trapo, adelantando el pió derecho al c i - ' 
tar al toro para que tome' la muleta: esto es lo 
que hacían Montes y Cayetano Sanz y LO QUE NO 
HACE NINGUNO DE LOS TOBEBOS ACTUALES.» 
«Todas las faenas que con la muleta lleva he-
chas Rafael I I en estas corridas, son diemas de 
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aplausos: no usa los tranquillos del paso alto y 
cambiado, n i abusa de los pases con la mano de-
recha, n i hace otras tantas cosas que constituyen 
el toreo de zaragata.» 
«Un solo pase lleva dado en las tres corridas 
con la mano derecha; emplea los de adorno con 
las reses queso lo permiten y constituyen la ba-
se de su toreo de muleta los pases naturales, con 
los que se corrigen los defectos delas reses.» 
«A su primer toro le propinó media estocada 
trasera recibiendo, y una hasta, la mano, contra-
ria, arrancando al volapié, en las tablas, Como se 
debe, y saliendo lo mismo.» 
Gruerrita, pues l legó á tomar la alternativa sin 
impaciencias de n i n g ú n genero, solicitado por la 
afición en general y precedido de una fama que 
pocos: toreros han llegado á alcanzar. 
En el cartel que su alternativa anunciaba se 
leia lo siguiente: «Espadas: Rafael Molina, Lagar-
tijo y Rafael Guerra, Querrita que al ternará por 
primera vez en- esta plaza, confiando más bien en 
la indulgencia del público que en sus propios me-
recimientos, y que procurará desempeñar su co-
ínetido con el mayor lucimiento posible.» 
Tiene la palabra Sobaquillo, el campeón más 
grande y valioso que tuvo en su vida Lagartijo, 
y de la revista que dedicó á aquél acontecimiento 
entresacamos lo siguiente: 
«•.....Se fué (raerrita hacia el biclio con tan 
buena voluntad que al'tercer pase resultó ' embro-
cadii y derribado.:... Siguió trasteando al bicho 
con siete pases más, todos de primera, y di ó una 
4 volapié hasta la mano, metiéndose en corto y 
por derecho con gran coraje.... 
Ovación por todo lo alto al Séneca y al Luca-
no de la Córdoba moderna.» 
Este fué el primer toro que mató Guarrita en 
la corrida de alternativa, el cual se llamaba Arre-
cío y pertenecía á la ganadería de Nufiez de 
.Prado. 
De la muerte de Tinajero, cuarto toro de la 
corrida, dice Sobaquillo: «....para que lo despa-
chase Gim-rita de una estocada calda en el lado 
•contrario, citando à recibir dos veces con el pié, 
la flámula y ei cuerpo, dejando llegar al bicho 
con sin igual valor y saliendo de la suerte he-
chos ima pelota el toro y el torero. Descabellado 
el bicho recibió Rafael I I una ovación indescrip-
tible.» 
Oigamos á Sobaquillo durante la l id ia del 
quinto toro: «¡Ellos! ¡Ellos!—-gritaron las masas, 
y cogieron los palitroques entrambos Rafaeles. 
Monumentales fueron los dos pares de Ouerri-
ta » 
Ocupándose de la muerte del úl t imo toro d i -
ce; « fué perfectamente trasteado por Guerrita 
y despachado de una algo tendida que el nuevo 
espada diò à toda ley, un pinchazo bien señala-
do, y una hasta la mana, superior. Ovación fi-
nal.*-
Oonioln toma do altormitiva se verificó on 
las postrimerias do la tomporada, solo toreó Gue-
rra aquél ano cuatro corrida más, dos on Ubeda, 
el I y 5 de Octubre, una en Barcelona, el 10 y 
otra en Madrid, el 14, embarcándose en Cádiz, el 
día DO para la Habana, escriturado para torear 
14 corridas de toros cu unión do Cwrito y Jler-
m-ottilla, percibiendo por su trabajo diez y ocho 
m i l duros y un beneficio. 
De las 14 corridas ajustadas solo pudo traba-
jar en 12 por haber sufrido en la de inauguración, 
al hacer un quite en el cuarto toro, de Nandín, 
una herida en. el muslo izquierdo, y en la cele-
brada el dia 1.° de Enero ' de 1888, al hacer un 
quite en d primer toro, de Saltillo, resbaló, su-
friendo una herida gravísima en el cuello que le 
dojó al descubierto la yugular. 
E l beneficio tuvo lugar el dia 5 de Febrero 
con una corrida do seis toros de Lagartijo que 
Guerrita mató de seis estocadas, dos pinchazos y 
un descabello, obteniendo además de grandes ova-
ciones, valiosos regalos y pingües ganancias. 
Terminados sus compromisos en la Habana 
regresó Gmrri ta & España, desembarcando en Cá-
diz el día 21 do Marzo y haciendo su presenta-
ción en la plaza de Madrid, (para donde había si-
do escriturado para las dos temporadas) el día 8 
de A b r i l , trabajando en la Peninsula desde este 
día hasta el 18 de Noviembre, 75 corridas, per-
diendb una en Sevilla por encontrárse herido de 
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resultas del puntazo que on la parte interna del 
muslo izquierdo le produjo el toro Cedacero, de 
Ripamilán, lidiado en sexto lugar on la plaza de 
Zaragoza el dia 6 de Mayo. 
A la siguiente temporada, ó sea la de 1889, 
trabajó Guerrüa 69corridas con óxièos brillantes, 
no pudiendo hacerlo en 15 corridas más que te-
nia ajustadas, por imposibilitárselo las fuertísi-
mas contusiones que le causó un toro de Carre-
ros, lidiado encuarto lugar, en la plaza de Sala-
manca, el. dia 11 de Septiembre. 
Durante la temporada.de 1890, alcanzó su tra-
bajo el número de 73 corridas; temporada memo-
rable para Rafael, y que los aficionados jio o lvi-
darán tan fácilmente. 
Merecen relatarse algunos Incidentes. 
En la corrida efectuada en Sevilla el dia 20 
de A b r i l , al hacer un quite en el quinto toro, de 
TJdaeta, al picador el Chato que habia cai do al 
descubierto, se desbocó el caballo que este mon-
taba, y en su carrera tropezó con Gruerrita, que 
ya llevaba ganada la pelea á la rês y lo. empujó á 
la cabeza de ésta, la que, haciendo por el diestro, 
lo lanzó á grande altura, resultando con un pié 
lastimado, ret irándose á la enfermería á petición 
del público. 
En la verificada en Madrid el 12 de • Mayo, 
trabajó de peón y banderillero en obsequio á 
Frascuelo con motivo de su despedida, pareando 
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los toros (pie correspondían matar al diestro gra-
nadino. 
E l sexto toro, de Perez de la Concha, conoci-
do en la vacada por Corredor, jugado en Ja plaza 
de toros do Jerez de la Frontera, en la tarde del 
dia 2-1- de Junio, alcanzó á Guerrita á la salida 
de un superior par de banderillas, ocasionándole 
nna herida en el muslo derecho que le impidió 
continuar la l id ia , y el tomar parte en las corri-
das celebradas en Burgos el 29 y 30 siguientes, 
perdiendo también otra corrida en Barcelona a 
causa del fuerte varetazo que le ocasionó una rés 
de Diaz en la plaza de Pamplona, el dia 10 de 
Jul io . 
He aquí el resúmen de la temporada de 1891: 
78 corridas toreadas y 11 entre suspendidas por 
•lluvia, huelga de obreros, incoiminicación de l i -
neas férreas y enfermedad. 
E n la temporada de 1892 trabajó Guerrita en 
69 corridas, perdiendo 7 por diferentes causas. 
Desde el día 2 de A b r i l de 1893 hasta él 13 
de Noviembre siguiente tomó parte Rafael Gue-
r ra en 75 corridas, no pudiendo hacerlo en Murcia 
el 8 de Septiembre, en Albacete, el dia 9, en Sa-
lamanca, el 11, 12 y 13, y él 15 en Cabra, por la 
hienda que en el ángulo del maxilar inferior, la-
do derecho, de cinco cent ímetros de extensión y 
uno db profundidad, (que providencialmente no 
le ocasionó la muerte) le produjo el toro Braga-
ditoT de Solís, lidiado en segundo lugar en la co-
Vríd.a efectuada en Murcia, el dia 7 de Septiembre, 
al entrar á matar por segunda vez. 
E i i la temporada anterior, la de 1894, Gunrri-
la ha trabajado en 80 corridas, perdiendo tan so-
lo 6 corridas suspendidas por lluvias y una por 
enfermedad. 
He aqui una estadística de las corridas y toros 
estoqueados -por Guerrita desde que tomó la alter-
nativa, hasta la conclusión de la temporada an-
terior: 
Temporada de 1887 .. .. 



























Quo la fama que O'tierrita alcanzó primero do 
banderillero y luego de matador de toros no de-
cae, pruébalo el que por té rmino medio sus con-
tratas alcancen el mliñero de 80. 
Gomo banderillero su nombre ocupará u ñ a d o 
las páginas más brillantes del toreo, y puede de-
cirse sin temor á equivocarse, que tíuerrita ha si-
do y es el torero que saliéndose de los moldes ru-
tinescos de los demás, llegó ha hacer del segundo 
tercio de la l idia un espectáculo completamente 
nuevo, ensanchando los l ímites reducidos en que 
se encerraba y rodearlo de atractivos que no han 
estado al alcance de n ingún lidiador. 
Basta recordar que perteneciendo Rafael Gri ie -
rra á la cuadrilla del Gallo, llovíanle á éste las 
contratas sólo por ver banderillar á Guerra. 
Ejecuta todas las suertes de banderillas á la 
perfección, dist inguiéndose en las de frente por 
lo corto que toma á los toros, por la manera de 
adoimarse y por la limpieza con que sale de la 
suerte. 
E n las banderillas al quiebro no cabe más, ha-
biéndose dado el caso que á un,mismo toro le ha-
ya' clavado tres pares seguidos en esta forma. 
Posée Ouerrita las tres condiciones que carac-
terizan al perfecto lidiador, que son: valor, lige-
reza ó inteligencia, y dicho se está que como peon 
de brega su trabajo es excelente. 
E l trasteo dê  Ouerrita es' variado y lleao de 
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elegancia en los toros nobles, y de gran defensa 
y castigo en los marrajos. 
. Con las reses que S3 agarran al suelo y desa-
fían, emplea un recurso inventado por él, los me-
dios pases secos, imprimiendo á la muleta un mo-
vimiento rápido de arriba abajo, que coincide con 
la arrancada del toro y le obliga á detenerse en 
cuanto dá el derrote. 
Con el estoque Giierrita es el matador de to-
ros más general que se conoce. 
Emplea en la muerte de sus toros la suerte 
del volapié, arracando y á paso de banderillas, 
como Pepe-liUlo y Montes mandan, esto es: COKBKH 
HACIA EL TOBO Y SALIR CON PIES. También prac-
tica la suerte de recibir, siendo unos veinte los 
toros que ha dado muerte recibiendo desde que 
tomó la alternativa hasta la conclusión de la 
temporada de 18.94. 
Omrrita, el torero ensalzado ayer por Soba-
quillo y A ficiones, vituperado hoy por los mismos, 
puede'decirse que ES EL TOBEBO MÁS COMPLETO QUE 
HA EXISTIDO; EL FENÓMENO DEL ARTE TAURINO. 
G-uerra (ANTONIO),—Hermano menor del 
coloso Guerrita y banderillero én la cuadrilla de 
esto. 
Impulsado por algunos amigos tomó parte en 
la l idia de reses bravas,'pero jamás se tomó gran 
calor en defender la fiesta nacional por exce-
lencia. 
0 » 
La fama que desdo su presentación en la pla-
za de Madrid adquirió su liermano fué la que más 
despertó en él deseos de hacerse torero. 
A l tomar Querrita, la alternativa en la . plaza 
de Madrid, figuró por vez primera Antonio en 
los carteles de esta plaza, en calidad de puntille-
ro, y al marchar tan celerado diestro á la Haba-
na, pocos dias después do este acontecimiento 
tauri.no, llevóse á Antonio incorporado s su- cua-
dr i l la como banderillero. 
Antonio ha llegado â ser un buen banderillero 
y un notable peón de brega, vésele siempre in-
cansable y acudiendo al sitio de mayor peligro. 
En la cuadrilla de Guerrita, Antonio, desem-
peña el puesto de administrador general de los 
intereses d i todos, y en muchas ocasiones se en-
tiende con las empresas para ajustes. 
En los años que lleva toreando no ha tenido 
percance alguno que lamentar. 
G u t i e r r e z (JOSÉ).—-Banderillero que lució 
én los dltimos años del pasado siglo. 
G u t i e r r e z Chuchi (FEANCISOO).-—Uno- de los 
picadores más valientes, y pundonorosos que han 
existido en estos últ imos años. 
Nació en Córdoba en el año de 18$$, •• siendo 
sus padres Vicente Gutierrez, vaquero de oficio, 
y Franôisca "de la Haba. 
Trabajó á las órdenes de Antonio Fuentes, 
Mita, Bocanegray Lagartijo, hasta el. afio de 1878 
en que ingresó en la do Salvador Sanchez jPVas* 
•cuelo, permaneciendo à su lado hasta que este 
inolvidable diestro se ret i ró de la profesión en 
que tantos triunfos alcanzara, ret irándose enton-
ces también Francisco Gutierrez, 
Actuó de tanda con picadores de alternativa 
en la plaza de Madrid."en el año do ISTdCl^*^'*) 
H . 
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H a b a (JOSÉ BEI,)—Fué por bastantes años 
conocedor de la ganadería que en Córdoba poseyó 
don Rafael José Barbero. Padre de 
H a b a Zurito (MANÜEL BEL).—Picador que 
empieza ahora y ocupa ua lugar preferente en* 
t re los mejores. 
Nació el dia 6 de Octubre de 1868. 
Dejo el oficio de fundidor á que le destinaron 
sus padres y dedidóse á picar reses bravas. 
Su aparición como torero de â caballo hízolá 
en una novillada celebrada en la plaza de Córdoba 
el dia 25 de Jul io de 1884. -
•Después de, trabajar con distintos espadas no* 
villeros ingresó en la cuadrilla del Behe~chico, el 
a to de 1891, donde aún continúa. 
A l comenzar la temporada de 1894 diole el 
novoí espacia Antonio Fuentes pnesto on su crui-
dri l la , pero á las pocas corridas trabajadas des-
prendióse de él so pretexto que no podia llevar 
tres picadoras en su cuadril!a. 
Ouerrita, prendado del trabajo tan excelente 
do Zurito lleva á este en las corridas en que 
tiene que poner cuadrilla completa, ó cuando el 
Pególe ó Beao caen lastimados y heridos. 
Dos heridas le llevan ocasionadas los toros á 
Manuel: una en el tobillo derecho, en la .plaza de 
San Sebastian, el dia 12 de Agosto de 1894, y la 
otra, de cuatro centímentros de profundidad, en 
la parte interna del muslo izquierdo, en Barce-
lona, el dia 7 de Octubre siguiente. 
E l Zurito posée buen brazo derecho, buena 
mano izquierda, mucha voluntad y una modestia 
ex.cesi.va-. 
I d i a ñ e z Malagón (MANUEL-).-—En el primer 
terciq del presente siglo se buscaba la vicia este 
banderillero trabajando en cuadrillas de segundo 
orden. ' . 
* 
I c l i a ñ e s Chanito (FRANGÍSCO).—Hermano de 
Manuel, y banderillero de novilladas en la mis-
ma éjioea. 
) ..it 
l i á z a r o (DON FKANGISCO).—Aunque este se-
ñor es de la provincia de Soria debe ocupar un 
puesto en este l ibro siquiera por ser el propieta-
rio constructor de la hermosa plaza de toros de 
PriegO}' (Córdoba),en donde tiene fijada su resi-
dencia hace muchos años. 
Buen aficionado y-cumplido caballero. 
J i iBares (DON JOSÉ MAMA),—Vecino de Ca-
bra. Por los años de 1837 compró este señor unas 
cuántas reses de la antigua y famosa ganader ía 
de don Gaspar Muñoz; ganadería formada en el 
primer tercio del presente siglo por don Alvaro 
Muñoz en Paterna del Campo, Ciudad Real, cu-
ya casta fué conocida por la de los toros Alva-
reños. 
En 1854 compró otra porción de reses de la 
renombrada de don José Gijón, vecino de V i l l a -
rrubia de los Ojos, Ciudad Real, ganadería cono-
cida entonces por la de la casa Real por que en 
ella tuvo parte el Real patrimonio. 
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Ko necesito el señor Linares hacer más cru-
zas, pues de la unión de las- reses nlvj/reñas- y fogo-
nes resultarem, excelentes toros-, cuyas condicio-
nes fué mejorand.ocon escrupulosas tientas y tacto» 
en la elección de sementales.. 
i JOS pelos retinto ojinegro, castaños claros y 
negro son los más generales en esta ganadería. 
A la ganader ía del señor Linares- perteneció 
el célebre toro Morriones lidiado en la plaza de 
Cabra el dia 24 de Junio de 1878, perdonándosele 
la vida después de aguantar sin volver la cara 
15 punyazos y matado 8 caballos. 
K l 20 de Agosto de 1882 se jugó en la misma, 
plaza dándole muerte Machio después de haber 
tomado 19 varas y dejado para el arrastre cinco 
pencos. 
Don José María Linares falleció el 3 de Agos-
to de 1883. 
Ztiuares (DON ATANÁSIO).—Vecino de Ca-
bra. 
Pone á sus reses divisa cele&te y carmesí». 
E n 1883 heredó de su padre don José Maria 
la ganadería que hoy posée, y á su nombre j u -
gáronse toros por vez primera en la plaza de Ma-
dr id , en una novillada celebrada el dia 15de Agos-
to de 1883, diciendo que procedían de la antigua 
de don Gaspar Muñoz. 
E n el año de 1884: efectuó una escrupulosa 
tienta, cruzando entonces eon un seme,ntal que 
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adquirió de los señores don Pablo y don Diego 
Bejumea. 
Desde que el señor Tañares posee esta gana-
dería juéganso buen número de corridas todos 
Jos anos, y durante la temporada de J894 se han 
lidiado nueve en las plazas de Sevilla, Hel l in , 
Linares, Antequera, Cabra y otras. 
IiOpez (JUÀN).— Hijo de Manuel Lopez, tore-
ro de á pió y de á caballo natural de Tocina, (Se-
villa) que residió en Córdoba á fines del siglo an-
terior. 
Juan fué un picador de los que más sobresa^ 
lieron en las postr imerías del siglo pasado y pr in-
cipios del présente. 
F iguró muclro tiempo en la cuadrilla de Pepe-
hillo, y en la corrida celebrada en Madrid en la 
tarde del 11 de Mayo de 1801, en la que tan tris-
te d ecenlase tuvo la vida de este infortunado 
diestro, Juan Lopez se dir igió á librar á su ma-
tador de las astas del toro que le dió muerte, sa-
liendo contra este á ponerle una vara á caballo 
levantado. 
ü o p e z Povelm: (MANUEL).—Hermano del an-
terior, y como aquél también picador. 
Trabajó con bastante aceptación en la plaza-
de Madrid á fines del siglo úl t imo. 
L o z a n a (DON ILDEFONSO).—En 1850 formó 
este señor en Carcabney una ganadería de reses 
bravas, con cien de estas ({iie ad<]MÍr¡iV del sofíor 
]\íarqiiés de NavasequilJa, ganader ía fundada por 
el abuelo del señor Marqués, en los últimos años 
del siglo X V I I I , en Valdepeñas (Jaén) con re-
ses oriundas de la de Don Diego Muñoz, de Ciu-
dad Ileal. 
ZiOzano (DON NICOLÁS).—A la muerte de 
don Ildefonso Lozano acaecida en el año do 1868, 
pasó la ganadería formada por este á sus hijos 
don Nicolás y doña Micaela, jugándose los toros 
bien á nombre del don Nicolás, ó al de los here-
deros de don Ildefonso. 
E n el año de 1871 adquirió unos cuantos toros 
de don Rafael 'J. . Barbero con los cuales hizo 
cruza. 
L o z a n o (DON NICOLÁS).—Hijo del ante-
terior. . 
E n el año de 1883, con motivo del fallecimien-
to del padre de nuestro biografiado heredó en 
unión de su hermano don José la ganadería de 
reses bravas. 
Ha hecho algunas cruzas, entre ellas, la ú l t i -
ma con un semental de don Rafael Molina San-
chez, oriundo de la ganadería del Excmo. señor 
duque de Veragua. 
A nombre de los señores don Nicolás y don 
J osé Lozano se juegan algunas corridas, especial-
. . i ; : . ; 
mente en las plazas andaluzas, con divisa mora-
da y blanca. 
A esta ganadería perteneció el toro Verdugo, 
retinto, carinegro y de hermosa lámina, lidiado 
on la plaza de Baeza en la tarde del dia 18 de 
Mayo de 1890, que aguantó con bravura y poder 
siete puyazos matando cinco caballos. 
A l séptimo puyazo, puesto por Cantaren. 
murió descordado. 
Correspondíale estoquearlo á Mazzantini. 
También es digno do consignarse el toro Ca-
ramelo, corrido en la plaza de Cabra el año de 
188(3, que dejó para el arrastre ocho caballos, los 
que quedaban en la cuadra. 
Lozano (DON JOSÉ),—Hermano de don Nico-
lás. Díst iguido • é inteligente aficionado y coopro-
pietario do la ganadería de reses bravas que se 
juegan á nombre de don Nicoláas y, D . José Loza-
no, de Carcabuey. 
E l dia 3 de Septiembre de 1893, formó parte 
del Jurado calificador de los trabajos de los dies-
tros Gravira y Bebe-cJiico, para otorgar un capoté 
de lujo al espada que más se distinguiera, en una 
corrida de Saltillo celebrada en la plaza de Priego 
(Córdoba) en dicha tarde. 
Lozano (DON 'EDUABDO).—Uno de los mejo-
res aficionados y más entusiastas al arte de Mon-
tes,, que existen en Priego. 
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I También formó parte del Jurado calificador 
' en la corrida celebrada en aquella población el 
J clia 3 do Septiembre de ]893. 
< XaUbian (DON ANTONIO).—Fué en sus rnoceda-
j des factor de la compañía de los ferrocaiTÍles de 
•1 Madrid á Zaragoza y á Alicante en Jas estacio-
i lies de Córdoba y Madrid. 
\ , Tomó parte en alguvas becerradas que orga-
j nizadas por los empleados de dicha compañía, se 
j efectuaron en las plazas de Madrid y Córdoba, 
j Convencido de que apesar de su elevada esta-. 
tura y desarrollo muscular, adquiría cada vez 
I ; más j iniama, dejó de torear. 
Hace algunos años que se hizo empresario dt> 
toros, y explota las plazas de Antequera, Baeza, 
i • Cabra, Jaén, Linares, Ubeda y otras, presentan-
do siempre á los mejores espadas y -reses de acre-
ditadas ganaderías . 
Bren aficionado,, y amigo ínt imo de Guerrita 
á quien le debe su fortuna por la protección deci-
dida que tan celebrado diestro le presta. 
. . I iUÍ3 (DIEGO).—Excelente banderillero ó in-
teligente peón de brega que lució mucho en el úl-
t imo tercio del siglo X V I I I . 
L u q u e , él Camará-(ANTONIO).—Fué hijo do 
Alonso Luque y de Victoria'Gonzalez, hermana 
'de Francisco el Panchón, y viuda de Bernardo Ro-
driguez, acreditado diestro que falleció á princi-
pios del siglo actual, de quion tuvo al notable 
banderillero Eafael Rodriguez Meloja. 
.Nació junto á la torro do Malmuorta el dia 3 
de Julio de J8M, y fué bautizado en la parroquia 
de Santa Marina. 
Casi un niño, cuando empezó á torear en pue-
blos inmediatos á Córdoba, tomó más tarde lec-
ciones de su tjo Panehôn, quien lo tuvo en su cua-
dri l la hasta el ano de 18135 en que le dió alternati-
va de matad oí- de toros. 
Alternó con los mejores espadas de su tiempo 
siendo desde 1814- hasta 1850 la época de su ma-
yor apogeo. 
Falleció pobre en la tierra que le vi ó nacer, el 
din, 11 de Octubre de 1859, á los cuarenta y cinco 
años de edad. 
Desde niño mostró gran altivez, y por lo tan-
to, poca sumisión para depender de otro, y esto 
le perjudicó bastante para sus adelantos. 
Por esta causa vétasele delante de los toros, 
indeciso y descompuesto, y el público creyó siem-
pre que? era falta de valor lo que le dominaba, lo 
que en realidad era falta de experiencia; así es 
que nunca llegó á ser un espada do renombre. 
Los que le conocieron dicen que fué torero teó-
rico más que práctico, y oyeron gustosos sus lec-
ciones, los más tardes célebres Pepete y Bocane-
(im, y su hijo Antonio, conocido por el Cuchares de 
Córdoba. 
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JGuque Cuchares de Córdoba (ANTONIO).—ITí-
jo del matador de toros de igual nomln-e, de quién 
recibió lecciones, con tanto aprovechamiento, que 
en sns primeros años creyeron los cordobeses quo 
iba á ser una notabilidad, llegando hasta el ex-
tremo de darle el mote de CúcJiares como si quisie-
ran que un dia llegase á ser lo que este. 
Desgraciadamente no ocurrió así. 
Hablando de éste diestro el señor Sanchez 
Neira., dice: 
«Luque, que algunas veces entraba bien y por 
derecho al arrancar, no se cuidaba generalmente 
de preparar los toros á l a muerte, no estudiaba la 
.índole ó condiciones de éstos, y cuando uno se le 
tapaba ó so defendía, perdía completamente el co-
nocimiento y pasaba muy grandes fatigas.» 
Tomó la alternativa en la plaza de Madrid el 
•20 de Julio de 1.862. 
En 1880 marchóse á América falleciendo en 
L ima hace unos ocho años. 
I i U q i i e Camwá (RICARDO).-—Fué nn picador 
. regularcito, por los años 1875 al 80. 
l A i q u e '(RAEABL).—Banderillero atrevido, 
gracioso y compuestito. 
Es hijo de Antonio Luque el Camxrá, y lier-
mano del Cúchares de Córdoba. 
F igu ró de banderillero en la cuadrilla de su 
cuñado Lagartijo. . 
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Actuó de espada en la cuadrilla de nifíos cor-
dobeses organizada por Caniqui en el año de 
3876. 
En 1833 se retiró del toreo, trasladando 
su residencia de Córdoba á Bujalance, dónde 
vive. 
M . 
M a r q u é s de los Castel lones.—Por los 
finos de 1866 al 75 estoqueó este noble señor en 
cuantas funciones organizaban las sociedades tau-
rinas de Córdoba, luciendo sus habilidades no so-
lo en el circo taurino de esta capital sino también, 
en el de Granada. 
Hace pocos años que ha formado una ganade-
r ía de reses bravas con una porción de vacas del 
señor Duqne de Veragua cruzadas con un semen-
tal de Nuñez de Prado. 
E l extreno de esta ganadería tuvo lugar en la 
plaza de Córdoba el dia de Santiago del año 1893, 
en una corrida dé novillos que estoquearon Gavi-
ra, Belm-chioo y Conejivo. 
También se han jugado á su nombre dos corri-
das en las plazas de Madrid y Sevilla. 
M a r t i n e z O r d n ñ a (ANTONTO).—Rolo sala-
mos dé esto diestro, cordobés, como todas las per-
sonas que en esto libro figuran, que tomó parte 
como banderillero en corridas celebradas en su 
pa ís natal el año de 174Í). y que actuaba algunas 
veces como espada en los pueblos do su pro-
vincia. 
M a r t i n e z Emorus (3VAN m: Dios). Pica-
dor bastante aceptable de la cuadrilla del infor-
tunado Pepete. 
Murió en el año de 1864, á consecuencias de 
una tremenda caída que sufrió en la plaza de to-
jos del Puerto de Santa Maria. 
M a d r i d Libro (ANTONIO).—Fué banderillero 
en las cuadrillas del G-orddto, Pepete, Boc-anegra y 
Lagartijo. 
Falleció de resultas de las heridas que le pro-
dujo un toro, en la plaza de Jerez de la Frontera, 
al querer tomar un burladei'o. 
La cogida fué en el muslo derecho; mataban 
en dicha corrida Bocwnegra y Lagartijo, , j esta 
tm^o lugar en el año de 1871. 
v M a r t i n e z Manene (MANUEL). —-¡Pobre . mu-
chacho! Cuando la fortuna comenzaba son rei rio 
mur ió t rágicamente en las astas de un cuatreño. 
Banderillero elegante, peón de brega incansable 
y con aspiraciones á1 matador de t o r ^ ingresó en 
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U cuadj-illa do-Rafael Molina Lagartijo, cn sasti-
tuoíón de Mariano Anton, presentándolo aquél 
en la plaza de Madrid en la corrida verificada el 
dia'25 de Marzo de 188.:3, dónde continuó siempre 
muy querido de su matador y compañeros, hasta 
que el toro Abaniquero cortó para siempre el hilo 
de su existencia. 
En las corridas do novillos veriíicadas en la 
plaza do la Corte por los años de .1887 y 1888, 
Mañane figuró en muchas de ellas como ma-
tador, alternando con Mawhao, Joseito, Loco, Mo-
j ino, Guerrita y otros, yon cuantas ocasiones to-
mó el estoque demostró mucha irábilidad. es-
pecialmente para el manejo de. la muleta. 
Entre los revolcones, achuchones y puntazos 
queen su corta vida torera sufrió este notando 
diestro, solo recordamos, digno de figurar en es-
tos apuntes, el pun tazo profundo que le infirió 
un Veragua en la plaza de Márcia, el dia G de 
Septiembre de 1888. 
Desgraciadamente para él y para el arte lle-
gó el día 26 do Diciembre de .1888. 
Celebrábase en este dia, en la plaza de Córdo-
ba, una corrida de seis hermosos novillos do la 
ganadería de'Lagartijo, corrida anunciada para 
el dia anterior y que hubo de suspenderse por 
l luvia. 
. De la muerte de los seis cornúpetos estaban 
encargados el picador Pegote, Torerito, Mojino, 
Almendro, Metro y nuestro biografiado. 
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La lidia empezó y continuó sin incidentes has-
ta la salida del tercer bicho, llamado Abaniquero, 
áe pelo negro y mogón del izquierdo. 
For medito mete la garrocha una vez. y Manenc. 
entra al quite llevándose á la res con una larga 
al estilo de su maestro, pero á la terminación, 
fuese por que se confiara demasiado ó por otra 
causa cualquiera, lo cierto es que el toro se le 
ar rancó enganchándole por el muslo y región 
g lú tea derechos. 
Conducido á la enfermería resultó ser una he-
rida de bastante profundidad, calificada por los 
médicos de la plaza de grave, y de resultas de la 
cual falleció á los dos dias, ó sea el viernes, 28, á 
las 12 de la noche. 
E l pánico que se apoderó de los lidiadores con 
este desagradable incidente no es.para describir-
lo; basta consignar que Lagartijo y Gwrr i t a t u -
vieron que arrojarse al redondel, sufriendo tam-
bién ambos algunos sustos. 
E l entierro de Manene tuvo lugar el dia 29. 
y á el acudieron cuantos toreros habían en Cór-
daba y todos.los aficionados. 
F u é una verdadera manifestación de s impat ía 
hacia el finado. 
Presidió el duelo Lagartijo, que llevaba á su 
derecha á ttwrrita y á lá izquierda á Juan Mol i -
na, y llevaron las cintas de la ©aja los diestros 
Manuel "Molina, Joaquin Vizcaya, Rafael Bejara-
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no Toferito, Rafael Rodriguez Hojino, Antonio 
Bejarano Pegote y el aficionado don Rafael Gon-
zalez, cuñado de Lagartijo, j estos mismos lleva-
ron á. hombro el cadáver desde la sala mortuoria 
hasta el carro fúnebre. 
¡Descanse en paz! 
M a r t i n e z Manene-rMco (RAFAEL).—ES her-
mano del malogrado Mcmene. 
En el año de 1887, y después de haber figura-
do de banderillero en la cuadrilla de Bocanegra, 
'Lagartijo empezó á llevar á esta muchacho á mu-
chas plazas. 
A la muerte de Manuel Martinez, Rafael entró 
á ocupar en la cuadrilla de Rafael Molina, la va-
cante producida por muerte de aquél, y continuó 
en ella hasta que el viejo diestro cordobés se re-
t i ró del arte. 
Desde entonces Manene-diico figura en la cua-
dri l la del Torerito. 
M a r t i n e z H/uiz Cermjülas (RAFAEL).—Hi-
jo de Manuel y de Francisca, de oficio carniceros. 
Nació en el populoso barrio de la Merced el 
dia 26 de Julio de 1874. 
A los 10. años de edad, en 1884, actuó por vez 
primera de banderillero en una corrida de cuatro 
becerro, celebrada en Córdoha, que fueron esto-
queados por Bebe-cli,ico y Pesca. 
En 1886, formó parte de la cuadrilla infantil 
organizada por el infortunado Bocanegm, «ino se 
ro tu ló de los ninas cordobeses, capitaneada por los 
referidos Bebe-chico y Pesca. 
Durante el tiempo (pie funcionó esta troupe, 
Cerrajillas hizóse descollar de entre sus compañe-
ros por su asombrosa agilidad, travesura y va-
lentia, y por su rara habilidad en parear que-
brando. 
Oercajillas figuró de banderillero en la cua-
dr i l l a de Bebe-chico durante los años 1890, 1891 y 
1892, ingresando en el de 1.893 en la de A ntonio 
Dios Conejo, donde continúa. 
E n distintas ocasiones ha trocado los palos 
por el estoque. 
E l dia 11 de Diciembre de 1893, actuó de espa-
da en la plaza de Madrid, en unión de León, Sala-
manquino y el Murciano, y en la tarde del 16 de 
Diciembre del año úl t imo estoqueó en la plaza de 
Sevilla reses del Marqués de los Castellones, al-
ternando con Parrao y el Algabeño. 
Formando pareja á su paisano Conejito, se 
presentó en el año 1891, en la plaza de Madrid, 
y todos los aficionados se fijaron en la valentía 
agilidad, y excelentes condiciones de banderille-
ro de Rafael Martinez, gozando desde entonces de 
grandes simpatías en aquélla plaza. 
Su modo de banderillear más frecuente es al 
cambio; toma los toros muy en corto, ôs alegra, 
les anda hasta la misma cara y mete los bra-
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brazos con elegancia, salten do-con precision del 
•centro de la suerte. 
JKColina Niño de, Dio* •(JOSÉ).:-Padre del 
más tarde c'-Ieí) o .Rafael Molina Lagartijo, é hijo 
del aficionado cordobés conocido por •Costurñlas. 
F u é banderillero en las cuadrillas de sus pai-
•sano.s Antonio Luque Camará y Francisco Gon-
rzalez Panchón, y algunas veces estoqueaba toros 
«n plazas de tercer orden. 
Falleció de muerte natural en el ano de 1853, 
M o l i n a Lagartijo- (RAUAEL).-—Nació el. dia 
'27 de Noviembre de 1841, siendo sus padres el 
banderillero José Molina, el niño de Dios, y 
.Maria Sanchez» 
Su padre quiso que siguiera un oficio, pero, 
lí-afaei demostró desde pequeño gran afición al 
arte de Pepe-Hillo, y á la edad de nueve años fi-
g u r ó sil nombre como banderillero en rum corri-
da organizada por el Ayuntamiento de Córdoba 
para el diaS de Septiembre de 1852, 
Era Rafael entonces pequeño de estatura, li» 
jero y atrevido, y por efecto de estas cualidades 
3e pusieron do mofee Lagartijo. 
Después de r tcorrér varias plazas en unión 
de jóvenes de su edad, actuó de banderillero en 
la corrida formal efectuadla en Córdoba el dia 8 
de Septiembre de 1859. 
Después de esta corrida, en la que puso de 
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mnnifiesto SVÍ valor, se contó siempre con su coo-
peración en cuantas corridas organizaban los es-
padas cordobeses, basta que ent ró á formai- parte 
do la cuadrilla del malogrado Pepete. 
Más tarde ingresa en la cuadrilla de, Anto-
nio Luque el Gamará, y luego en la dolos her-
manos José y Manuel Carmona, recorriendo en 
unión de estos las principales plazas de Espana y 
Portugal. 
En monos de dos años se hizo torero notable, 
y las empresas todas se disputaban ajustar á los 
Carmonas por ver banderillear al jóyen cordobés. 
La primera vez que empuñó el estoque fué en 
la plaza de Bujalance, en donde mató un toro en 
la tarde del 24 de Septiembre de 1862. 
E l dia 13 de Septiembre de 1863, hizo su pre-
sentación en la plaza de Madrid, figurando en la 
cuadrilla de el Gordito. 
Salió el tercer cornúpeto, de Miura, llamado 
Tejón, los aficionados que ocupaban el tendido 
número 5, al ver salir á Molina con los palos, co-
menzaron á gri tar : c¡el quiebro!* «.¡el quiebro!» 
y el joven banderillero, no haciéndose rogar, ale-
g r ó al miureño, lo citó, y esperándole á pié firme 
en los mismos medios, en el momento de meter 
la cabeza la rés se cambió con aplonio, arte y 
frescura, y metiendo los brazos dejó un par so-
berbio en los mismos rubios: 
A l siguiente: año, y en la misma plaza, el día 
de Junio, dcspuós de clavar siete pares de 
banderillas Cuchares j Gordito, al quinto toro do 
la corrida, llamado Tortolillo, deMiura, consiguie-
ron permiso de la presidencia para que Lagartijo 
lo estoquease, y previa una lucida faena de mule-
ta recetó una magnifica estocada á volapiés. 
En esta corrida tomó la alternativa Vicente 
Garcia Villaverde. 
En la corrida de Beneficencia, celebrada en la 
plaza de Madrid el dia 3 de Julio de 1864, en la 
que se lidiaron cuatro toros de Perez de la Con-
cha, dos de Miura, y dos de López por las cuadri-
llas de Cuchares, Tato y Gordito, se anunció que 
Lagartijo estoquearía los dos úl t imos. 
Mató el séptimo, llamado Relamido, de Miura, 
de una superior estocada, y Guando recorría la 
plaza recogiendo cigarros, saltó á la arena Capiro-
íe, do Concha y Sierra. 
E l toro, rebosado de los caballos en las primeras 
varas, tomó la dirección en que sé encontrába el 
diestro; quiso entonces burlar la acometida de la 
fiera capote al brazo, pero las facultades del toro 
y su querencia natural, hizo que ganándole la ac-
ción y el terreno Je alcanzase, enganchándole pol-
la parte interior del muslo derecho, siendo vol-
teado.-
Por cesión de su matador, el Gordito, estoqueó 
durante esta temporada y la siguiente algunos 
toros. 
La alternativa le fué otorgada en la corrida 
IV, 
celebrada en Madrid el dia 15 do Ockibiv de THG5r 
de nianoá de- Cayetano Sauz. 
En esta corrida se jugaron tres toros do doña 
Gala Ortiz y tro» de la señora viuda de don José 
Maria Beiijvnnea, que fueron estoqueados por Ca-
yetano y el Gar lito, en unión del debutante. 
En 18()(> figuró como tercer espada para toda 
Ja temporada en la plaza de Madrid, en unión del: 
Tato y el Oordito. 
Desde entonces, aprestóse á luchar con todos 
los matadores más afamados. 
Luchó con el Tato, Ciwhares. Gordíto, Boca-
negra7 Domínguez, Gonzalo Mora y otros; y aun-
que algunas, personas* creyeron hallar competen-
cia entre Rafael y el Tato, y luego con Bocanfígrar 
no fueron más que suposiciones imaginarías; só-
lo la presentación de Frascuelo en el circo, jóvem 
Valiente y animoso como él, (una vez muerto Cú~ 
chores en la Habana, Inutil izado el Tato, sin fa-
cnltades Domínguez, y alejados por diferentes 
causas-de ,1a plaza de Madrid Bocanegra y Oordi-
to), hizo que no se durmiera sobre los laureles 
conquistados, logrando entre los dos sacar del es-
tado de inercia en que iba postrándose á' la afi-
ción, y sostenerla á flote hasta la retirada del co-
losal Frascuelo, sin que jamás existieran- entre 
ambos rencillas n i animadversión, como supuso 
Ja" opinión más de una vez. 
Detallar año por año las faenas que este dies-;' 
t ro ha ejecutado hasta su retirada; fuera ímpro-
ba tarea; basta decir que Lagartijo fué el torero 
obligado de algunas importantes plazas, y que 
por término medio vino toreando de 50 á 60 co-
rridas. 
Desde el dia l õ de Octubre de iSño, que tomó 
la alternativa en la plaza de Madrid, hasta el dia 
J.0 de .Junio de 1893, en que trabajó por ú l t ima 
vez, ha toreado Lagartijo, -en 1()32 corridas (404 
en Madrid, y 1228 en provincias) y en ellas esto-
queó 4,867 toros. 
Han recibido de manos do éste la alternativa, 
los siguientes diostros: Jaqueta, Hermosilla, Ca-
ra-ancJta, Gerardo Caballero, Angel Pastor, Ma-
nuel Molina, Mazzantini, Paco Frascuelo, Ove-
rrita, y Torerito. 
Ha estrenado las plazas de Madrid, (nueva) 
Málaga, San Sebastian, Granadr, Puerto de San-
ta Maria, Calahorra Vitoria, Tarragona, Haro, 
Castellón, Alméria , Vnlladolid, Lorca, Prie0o, 
Murcia, Utiel , Alicante y Gandía, 
E l personal que le acompañó eñ las cinco co-
rridas de despedida (Zaragoza, Bilbao, Barcelona, 
Valencia y Madrid) fué el siguiente: 
Para .un caso; desgraciado, Rafael Bejarano, 
Torerito. 
Picadores: Agujetas, Juan de los Gallos, Can-
tares, Beao, Agust in Molina, Zafra, Charol, Maci-
pe y 'Amaré. 
Banderilleros: Juan Molina, Ostión. Manuel 
Anto l in , Manene-chico, Pu lgu i tá , Fi la y Pito. 
Puntillero: Pepin. 
Pocas cogidas tuvo Lw/artijo on los 42 años 
de vida torera; las más importantes son las que 
siguen: 
Cáceres, 15 Agosto de 1862. 
E l tercer toro, de Benjumea, Je cogió al salir 
de poner un par, ocasionándole una herida exten-
sa y profunda en el müslo izquierdo. 
Madrid, 3 Jul io de 1864. 
E l octavo, de Perez de la Concha, al darle un 
recorte infirióle una herida en el muslo iz-
quierdo. 
Sevilla, 20 Junio de 1867, 
Otro puntazo en el muslo izquierdo, de bas-
tante extensión, ocasionado por el toro corrido 
en sexto lugar, de Mart in. 
Madrid, 20 Octubre del mismo año. Un toro 
de Andrade le cogió al hacer un quite y le infirió 
dos heridas. 
Cádiz, 11 de Mayo de 1870. 
E l toro Pajarito, de Z igur i , le causó una he-
rida en la parte anterior externa del término me-
dio inferior del muslo izquierdo. 
Zaragoza, 14 Octubre de 1872. 
Una cornada en el muslo derecho. 
Madrid, 22 Junio dé 1878. 
Charretelo, de Bermudez Reina, le cogió al t i -
rarse á matar, causándole dos heridas, calificadas 
de graves; una en la parte anterior del brazo de-
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recho, y otra en el tercio interior y parte poste-
r ior del mismo brazo. 
Éafael Molina alejado fie la profesión en que 
tantos triunfos alcanzara vive hoy tranquilo en 
Córdoba descansando dela vida tan agitada que 
por espacio de 25 años llevó, y su nombre ocupa-
rá una de las páginas más brillantes en la histo-
ria del toreo. 
M o l i n a Sanche?, (DON RAFAEL).—Si como 
matador do toros Rafael Molina ocupará una de 
las páginas más brillantes en la historia del to-
reo, como criador de reses bravas su nombre que-
dará relegado al olvido. 
En el año de 1880 comisionó D. Rafael Mo-
lina á una persona idónea que le adquiriese reses 
portuguesas de las mejores castas; y en efecto, 
le adquirió 150 vacas finas, enrazadas y de buena 
edad de las vacadas de La Cuña y de Roquete. 
Hizo de ellas escrúpolosa tienta y con las es-
cogidas fundó su ganadería, sirviéndole de se-
mentales cuatro becerros de don Antonio Miura 
y don Rafael Laffitte. 
A nombre de don Rafael Molina jugáronse 
por vez primera en la plaza de Madrid, en la 
8.a corrida de abono verificada el 15 de Junio de 
1884, diciendo que antes fueron de don Rafael 
J . de la Cuna. 
Más tarde, y en vista del poco juego que die-
ron las reses obtenidas con esta cruza, adqui r ió -
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un semental do la ííanaderia del Excino. Sr. Du-
que de Veragua y los resultados fueron también 
negativos. 
Distintas cruzas, ha practicado luego pero to-
das con idénticos resultados al extremo quo en 
una corrida celebrada en la plaza madrilena, el 
propio ganadero tuvo que foguear sus toros. 
Parte de las vacas que ultimamente adquirió 
del Sr. Duque do Veragua las vendió hace tres 
años al ganadero extremefio don Jacinto Trespa-
lacios. y llevó también algunas reses al mata-
dero. 
Creemos que trata de deshacerse de la gana-
dería . 
M o l i n a (JUAN).—Hé aquí un diestro que ja-
más será olvidado por la afición, y cuyo nombre 
ocupará un lugar muy preheminente en los ana-
les de la tauromaquia. 
De cuantos toreros pisan hoy el redondel, sin 
temor á equivocarnos puede' decirse, que, Juan 
Molina es el mejor peón de brega. 
Es imposible calcular lo que en sus manos va-
le el trapo rojo. Y si vale ó nó que se lo pregun-
ten á su hermano el ex-matador de toros Layar-
¡•lio- , 
'Como banderillero también figura en primera 
línea; clava muy buenos pares de castigo y no 
abusa de las salidas falsas. 
Su fida torera coniiónza en el año, de 1871, en 
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qne entró ¡i formar ])arte de Ja cuadrilla de José 
Machio, pasando en el de 1874 á la de su hermano 
Rafael, y á la retirada de éste á la de Luis Maz-
"zantini; donde conthma. 
M o l i n a (MANCEL),—Hermano de Rafael y 
Juan. Siguiendo las aspiraciones délos hermanos 
liizóse torero,, y su aprendizaje fué el de todos; el 
matadero. 
F u é banderillero de Bocanegra y luego de 
Lagartijo. 
Tomó la alternativa en la plaza de Madrid, el 
día 11 de Julio de .1880, de manos de Rafael Mo-
lina Lagartijo, su hermano. 
A los pocos años se ret i ró del arte en vista del 
çorto número de corridas que su trabajo alcan-
zaba durante la temporada taurina. 
Si como banderillero y peón de brega llegó à 
sobresalir, como matador de toros dej-o mucho 
que dftsçar. 
M o l i n a (FRANCISCO).—Hermano del celebra-
do espada Rafael Molina Lagartijo á cuya cua-
dr i l la perteneció en calidad de puntillero. 
Falleció en Córdoba el dia 2 de A b r i l de 
1882. 
M o l i n a (DON CALIXTO).—Inteligente aficio-
nado de la época del Marqués de los Castellones, 
don Federico Gadeo, don Tomás Conde y Luque 
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y otro, y quo se disLino-uk) mucho por su jinclo 
de banderillear en las corridas que diclios seilo-
res organizaron por los aílos ISíKial 7ñ. 
Moreno I n m é r i t o (JVAN).—Es hijo do Juan, 
guarda do ganado y de Dolores Castro. 
A los diez y ocho ano de edad abandonó ol 
oficio de su padre, al que habíanlo dedicado para 
actuar como picador en una novillada que tuvo 
lugai* en Córdoba, en la que Manuel Díaz La r i y 
Manuel Molina estoquearon seis reses de Bar-
tero. 
Trabajó alternando con José Calderón en la. 
plaza de Madrid en el ano de 1879, en una corri-
da en la que Lagartijo, Currito y Franmelo l i -
diaron ganado de D. Antonio Hernandez. 
Juanerito ha pertenecido á las cuadrillas de 
Lagartijo, Frascuelo, Manuel Molina, Boccmegra, 
Guerra y Torerito: 
La excesiva obesidad que en estos ú l t imos 
anos ha adquirido le imposibilita tener la soltura-
y ligereza que en un principio demostró. 
H o y no tiene jefe de cuadrilla determinado; 
trabaja algunas corridas en la temporada bajo las 
órdenes de sus paisanos, Guerrita y Torerito. 
Dos percances desagradables lleva sufrido es-
te diestro: el uno, el mismo día en que tomó la 
alternativa en la plaza madrilena, el ú l t imo toro 
lidiado fracturóle el brazo izquierdo, y otra "frac-
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tu va on el brazo del mismo lado, ocasionada en la 
pJaza de 'Valencia, en el año de» 1880. 
Moreno Beao (RAFAEL).—Nació el día 15 do 
Octubre de 18(>5. 
Actuó por vez primera como picador en una 
corrida celebrada en la plaza de Córdoba, en el 
ano de 1887, en la que figuraron de espadas Do-
lores Fanchez la Fragosa y liaf'ael Sanchez 
Bebe. 
En él citado año de 1887 y en el de 1888 tra-
bajó en algunas funciones á las órdenes del l'Ji-i-
jano, Babe y Manuel Anto l in . 
liecibió la alternativa de picador de toros de 
manos de "José Trigo, én la corrida celebrada en 
la plaza do Madrid en la tarde del dia 7 de Octu-
bre de 1888, en la que Lagartijo, Cara-ancha y 
Guerriia estoquearon reses de Miura y Torres de 
la Cortina. 
Desde entonces figuró en la cuadrilla de- La-
gartijo, hasta el comienzo de la temporada de 
1893, que ingresó en la de Guerrita, en sustitu-
ción de Francisco Fuentes y en la cual cont inúa 
compartiendo las ovaciones y el trabajo con su 
compañero y paisano Pegote. 
E l Beao es uno de los mejores piqueros del 
dia,, sabe pegarle á los toros y es muy duro para 
el trabajo. 
Entre las diversas heridas y contusiones que 
le han originado los toros la más importante es 
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una ocasionada por un cornúpoto del Duque d« 
Veragua, corrido en tercei' lugar en Ja plaza de 
Bilbao, el dia 22 de Agosto de 1803. 
Moreno Onofre, (IÍIOARDO).—Picador de no-
vil los que pertenece hace años á la cuadrilla que 
dirije .José 'Rodriguez (Bebe-chico). 
E l dia 9 de Agosto de 3893, en la plaza de 
Pontevedra, un toro de don José Clemente (lióle 
tan fuerte pisotón en Ja cara á Onofre, encon-
t rándose este derribado en el suejo con el caba-
llo, que le arrancó por entero la oreja derecha. 
P . 
F e ñ u e l a s (DON RAFAEL MARÍA).—Cuñado 
del celebrado Guúrrita, antiguo aficionado, de los 
de buena cepa, y uno de los socios de la empresa 
que hace dos años tiene en subarriendo la plaza 
de toros de Cóx'doba. 
P e r e z de Crtizmán (DON ENRIQUE).—Ilus-
tre procer, noble de abolengo, que en el último 
tercio del siglo X V I I I , llamó poderosamente la 
atención entre los aficionados, por sus especiales 
conocimientos en tauromaquia, particularmente 
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en-ejereicios á caballo en el campo en faena con 
las reses bravas. 
Don Enrique Perez de Guzmán, Conde de Ví-
llamanrrique del Tajo fué padre de 
P e r e z de Cruzmáu (DON RAPAKL).—Hubo 
una época gloriosa para' el tereo, en que los gran-
des magnates y esforzados caballeros tomaban 
parte activa en la lidia de reses bravas, alanceán-
dolas, rejoneándolas, y castigándolas con garlo-
chas ó matando á pié con espada. 
Entre los más notables hidalgos que en plaza 
cerrada se presentaron á lucir entre las damas su 
rara habilidad, se cuenta al caballero Peréz de 
G nzmán. Desde que su edad y sus fuerzas lo per-
mitieron fué su ocupación favorita acosar y de-
rribar, y algunas veces capear-las y sortearlas. 
Estudió la carrera mil i tar y fué oficial de ca-
ballería. 
' Encontrándose por el año de 1830, de guarni-
ción en Sevilla su regimiento, el del Principe, 
entabló amistad estrecha con el Conde del A g u i -
la, inteligente aficionado cuyas pingües rentas 
bastaban apenas para cubrir los enormes gastos 
que la tauromaquia le acarreaba, y con él, acosó 
y lidió reses de la ganadería del Conde: 
La lidia de reses bravas vino á constituir á 
D. Rafael un vicio que se le arraigó fuertemente; 
esto unido á las lecciones teóricas como prácticas 
que tomó :de Romero y Cándido, que á la sazón 
di r ig ían la Escuela taurina, y alos alientos que 
le dieron Antonio Buiz Sombrerero, Juan León 
Leo n tillo, J uan Pastor vi Barbero y otros nota-
bles diestros de aquella época que Je vieron to-
rear, decidió trocar el sabio por la espada; se re-
t i ró del ejército y libre de la severa ordenanza 
mi l i t a r buscó renombre como torero ya que no 
lo había obtenido como mil i tar . 
Su presentación la hizo en la plaza sevillana 
el dia 28 de Agosto de 1830, en una corrida de 
ocho toros, cuatro de D. Pedro de Vera y cuatro 
de D . José María Durán, á beneficio de los presos 
de la cárcel. 
Como su presentación tenía que ser revistien-
do cierto carácter de solemnidad aristocrática, 
acompañáronle formando la cuadrilla distingui-
dos aficionados andaluces, y los hermanos Buiz, 
les Sombrereros, en calidad de ayudantes para un 
caso desgraciado. 
Para matar los ochos toros no habia más 
que un espada: Don Bafael Perez'de Guzmán, el 
cuál los mató de once estocadas, ninguna baja; 
cinco recibiendo y tres á volapié. • 
. Su fama voló por toda la Península, y desde 
entónoes al ternó con los mejores espadas; trabajó 
con aceptación en la mayor parte de las plazas, 
y de ta l manera entusiasmaba al públiço, que en 
una corrida celebrada en Aranjuez, la íeina Cris-
t ina le regaló un magnífico traje azul bordado 
de oro. ' 
Tomó la alternativa en la plaza de Madrid el 
.13 do Junio de 1831, matando aquella tardo dos 
toros rec/ibim lo. 
Nació el dia 1.° do A b r i l de 1802, y murió en 
los llanos de la Mancha, inmediatos al pueblo de 
la Guardia, en la provincia de Toledo, á manos 
de una partida de foragidos carlistas, el dia 22 
de A b r i l de 1838. 
¡La vida que por espacio de ocho años respe-
taron más de trescientos toros no pudieron res-
¡ petarla un puñado de hombres! 
P e r e z de G-uzmán (DON DOMINGO).—Her-
.1 mano del desgraciado D. Rafael, y como este, 
I gran aficionado á la lidia de toros. 
i 
P e r e z de G u z m á n (DON JOSÉ).—Distin-
guido escritor, inteligente aficionado y autor de 
varios articúlos taurinos. Sobrino de D. Bafael y 
D. Domingo Perez de Guzmán. 
También tomó parte activa en las corridas de 
toretes organizadas por sociedades en Córdoba, 
por los años 1866 al 70. 
P e r e z Mellüo (FBANCISCO).—Conocedor de 
la ganadería de don Rafael Molina Sanchez. 
En algunas ocasiones ha vêstído el traje de 
luces. 
P é r e z Manco ("ANTONIO,).—Hermano del an-
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terior, y como aquél también conocedor de la ga-
nadería de don Atanásio Linares, habiéndolo si-
do antes de la seíiora vinda de Barrionuevo v 
Lagartijo. 
P e r e z (ALFONSO).—-Por espacio de muchos 
años ha tenido á su cuidado este inteligente co-
nocedor la ganader ía que hasta hace poco fué 
propiedad de la señora Viuda de Barrionuevo. 
P e s e t a (MANUEL).—Acreditado picador que 
perteneció á las cuadrillas de PancJmi y Antonio 
Ruiz»,eí Sombrerero. 
Falleció de resultas de una cornada que-lo 
produjo un becerro en una tienta. 
Pe se t a (JUAN).—Hermano de Manuel, y co-
mo este también picador. 
F i g u r ó en las cuadrillas de sus paisanos Pan-
chón y Camará. 
Pesquiero (RAFAEL).—En la • actualidad fi-
gura de puntillero en la cuadrilla de Rafael Ghie-
rra Ouerrita. 
Q. 
Quesada Pipa (FRANCISCO).—El 8 de Sep-
^- m ^ 
tiembre de 1852, á los catorce años de edad, actuó 
de banderillero, en unión de Lai/aríijo en una co-
STida do novillos celebrada en la plaza de Gordo-
lia. Luego figuró de banderillero en las cuadrillas 
de Antonio L i u j u e y Boca iter/ ra. 
R 
HaniOS Melo (RAFAEL).—Es hijo de -Hafael 
llamos Martinez, oficial cortodor del Matadero de 
Córdoba, y de Dolores Puentes KodrigneK. her-
irían a del célebre Boca/negra. 
Nació el 20 de Agosto de 1855. 
A los .10 años tomaba ya parte en cuantas 'ca-
peas tenían lugar en los pueblos de las provincias 
de Sevilla y Córdoba. 
Después de haber banderilleado con algunos 
'matadores de novillos en muchas plazas andalu-
zas, entró â formar parte de la'cuadrilla de Ma-
nuel Molina, pasando en el año de 1S80 à la de 
su tio Bor.anegra. 
En 1881, en la plaza de Montoro coge por pr i -
mera vez el estoque, alternando con Hite, y desde 
entonces dedicóse á matador de novillos. 
En el año 1886, el 29 de Septiembre, actuó 
como espada en una corrida efectuada en 3a pia-
is 
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za de Ubeda, en la quo Bocanegra j Lagartijo es-
toquearon los dos primeros toros, y -Guerrita, 
Torerito. Manene, y Melo los cuatro restantes. 
En 1887, trabajó por ve/, primeira en la. plaza 
de Madrid alternando con el Manchao, y el mis-
mo año varias novilladas en Sevilla con Almen-
dro y otros novilleros. 
E l <lia 5 de Mayo dal citado año trabajando 
en la plaza de Málaga en unión do Villarillo, re-
cibió una cornada en el pecho. 
A los 13 dias de la cogida al ternó en la -plaza 
de Baeza con Bomnegm y Espartero. . 
E n 1883, volvió á trabajar on la plaza do Ma-
drid, y en 1889, fue uno de los espadas que toma-
ron parte en la corrida verificada en Córdoba el 
dia 26 de Diciembre, y en la que murió el (jos-
graciado Manene. 
Desde que fué cogido gravemente en la plaza 
de Málaga á menguado, aquél arrojo y valent ía 
que antes mostraba el Melo, y basta su figura ha 
padecido. 
En estos úl t imos años ha trabajado poco; La-
gartijo solía llevarlo de banderillero algunas ve-
ces, y boy su trabajo queda reducido á las plazas 
de Córdoba y su provincia. 
H a m o s l'esca (JOSÉ).—Hermano de Rafael. 
Durante la temporada taurina selas busca unas 
veces con'los palos y otras estoqueando novillos, 
en los pueblos de la provincia de Córdoba. Con el 
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tjapote es el movimiento continuo razón por la 
cual algunas veces estorba. 
Goa las banderillas cumjjle, y con el estoque 
pocas veces lo clava en su sitio. 
Su pequeña estatura y falta de vista pueden 
dispensarlo esta falta-
A l formar Bocanegra, la cuadrilla de loH niños 
cordobeses, en el ano de 1886, José Eamos figuró 
siempre en ella como espada, en unión de Bebe-
chico. 
E>eal (ÜON MANUEL.)—Este entendido aficio-
nado tomó parte en muchas corridas organizadas 
por sociedades taurinas; trabajó en unión do mu-
chos toreros y l í l t imamente, mató alternando en 
la plaza de Cádiz, con Antonio Carmona Q or dito-. 
R e y e s lieoma (JUAN).—De picador de caba-
llos liizose picador de toros. 
Falleció de tisis el dia 18 de Octubre de 1893, 
á ios.tres años de haberse dedicado á la profesión 
en que tantos aplausos alcanzaron Bruño A zafia, 
Sevilla, Pinto y otros. 
, Lagartijo llevóle á picar á algunas plazas an-
daluzas. 
H e y e s (DON CIPEIANO).—Distinguido aficio-
nado lucentino que tiene demostrada su habil i-
dad en el arte de Montes en muchas novilladas 
organizadas en Lucena y Cabra. 
• 'J2 ~ r 
Rodrigfliez (SANTIAOO).—Baiulerillcro qtte 
trabajaba á fines, del antei'ior. 
R o d r i g u e z Nona (MANUEL).—Uno do los 
banderilleros que más sobresalieron á fines deí 
siglo precedente. 
F i g u r ó a lgún tiempo en la cuadrilla de Co»ti-
Uwres. 
R o d r i g u e z Manos, de gallo (ANmtís).—Her-
mana del anterior. 
Banderillero aventajada que también f iguró 
alguna vez en la cuadrilla de CoAtillciren, á fines 
del sigla precedente. 
R o d r i g u e z Tocino (FRANCISCO).—Uno de los 
buenos banderilleros del ú l t imo tercio del siglo 
anterior, que trabajó muchas veces á las órdenes 
de Pedro y José Romero. 
R o d r i g u e z (BERNAKDO),—Torero muy apre-
ciado en las plazas andaluzas por su habilidad: 
t rabajó mucho en los líltímos anos del siglo pa-
sado y primeros del presente. 
• Casó con Victoria Gonzalez, hermana del Pcm-
âiôn de cuyo matrimonio nació el más tarde no-
table banderillero Meloja. 
' R o d r i g u e z Meloja (RASAEL).—Hijo del an-
terior. 
F u é un excelente peón de brega y mejor ban^ 
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déríllero, que contando con felices disposiciones 
para el toreo jamás pensó en eojer el estoque. 
Aprendió de Antonio Ruiz el Sombrerero que 
lo llevó siempre en su cuadrilla. 
R o d r i g u e z Ihto (FRANCISCO).—Picador de 
toros por espacio de veinte y cinco años, que se 
dist inguió entre los de su clase por los años 1840 
al 50. 
Mejor mano izquierda que derecha. 
Falleció ds muerte natural en el año de 1875. 
F iguró en las cuadrillas de Cuchares, Juan 
Yust, Cdimrá y Fanclum. 
F u é padre del luego célebre banderillero Fran-
cisco Rodriguez Caniqui. 
R o d r i g u e z Templao (JUAN).—Picador bra-
vo y duro que adquirió fama de bueno en poco 
tiempo. 
R o d r í g u e z Pepete (JOSÉ.)—En el barrio de 
la Merced, cuna de tantos toreros, nació el dia 11 
de Diciembre de 1824, José Rodriguez y Rodri-
guez, Pepete, siendo sus padres José Rodriguez, 
tratante en ganados, y María del Rosario Rodr i -
guez. , • 
En los primeros años de su vida y obedecien-
do los deseos del padre dedicóse al tráfico de és-
te, por más que sus aficiones fueran hacerse to-
rero. 
;u 
Asis t ió como to:lo principiante á tionlas, he-
rraderos y capeas de Jos pueblos cercanos al do 
su nacimiento. 
JMÚS tarde y dedicado resultamente al arte de 
torear fué un buen banderillero que cuarteaba 
bien, paraba y clavaba en regla, aunque no medía 
con exactitud los tiempos. 
Como banderillero trabajó con aceptación en 
las cuadrillas do su paisano Antonio Luque el Ca-
mará, Redondo y Cuchares, hasta el ano de 1850 
en que le dió la alternativa en la plaza de Sevilla 
Juan Lucas Blanco. 
En 1847 mató alternando con el (Jamará y en 
este mismo año y siguientes; lias! a antes de tornar 
la suprema investidura, a l ternó con otros es-
padas. 
Trabajó por vez primera-en Madrid, el año de 
1352, y volvió luego en 1853 y 1856. 
Recorrió en aquellos años y sucesivos las más 
importantes plazas de provincias alcanzando 
triunfos más por s,u temerario valor que. por su 
inteligencia, y en 1862, por su desgracia, fué con-
tratado por la empresa de Madrid. 
En la primera corrida de la temporada, que 
se celebró el dia 20 de A b r i l , el segundo toro de 
ía tarde, llamado Jocit^ero, berrendo en negro, 
/duro y de recargue, de-don Antonio Miura, á cuyo 
nombre corríanse por vez primera en está plaza, 
se paró en los tercios frente al tendido n ú m e r o -
14; salió á la suerte el picador Antonio Calderon, 
y al poner la vara, cayó al suelo con el caballo. 
Advertido Pápete, por los espectadores del ten-
dido número 1, con quienes hablaba, del peligro 
en que so encontraba Calderón, salió con el capo-
te al brazo en dirección al miureno, pero este le 
vio, y rfejando al picador y al caballo caidos en 
tierra, cortando terreno, avanzó rápidamente, al-
canzando á Pepele, y este, que no supo ó no pudo 
cambiarse, encontróse con 61 t'o frente, siendo en-
ganchado con el cuerno derecho por la cadera de-
recha, volteado, sin caer al suelo, sobre la cuna, 
á que procuró agarrarse, trasladado al cuerno iz-
quierdo, <jae le hirió en la te t i l la del misino lado, 
y resbalando en una costilla penetró por bajo de 
ella, causándole una gran cornada que le destro- . 
zó el- corazón, arrojándole despir'is al su'ílo. 
Levantóse con trabajo; se lle vó la mano á la 
frente y luego al costado; anduvo seis ñ ocho pa-
sos, viniendo á caer, casi muerto, debajo de la pre-
sidencia, arrojando sangro por la boca ó hir ién-
dose á la caida en la frente con el estribo de la 
barrera. 
Recogido por su banderillero Cnniqui y con-
ducido á la enfermería se le administró la Extre-
maunción, falleciendo á las cinco y diez minutos 
de la tarde; cinco minutos después de Ja co-
gida. 
Su muerto causó honda impresión en toda Es-
paña; las Cortes se.ocuparon de la supresión de 
las corridas de toros y en la. prensa so. sostuvieron 
polemicas acaloradas sobre el mismo asunto. 
l )¿sdee l año do .1801, en que ocurrió el triste 
fin de Pepe-liillo no habia muerto ningún lidia-
dor en la plaza do Madrid. 
Esto murió á los 33 años; Pepete á los 37 años, 
4 meses y 11 dias. 
A l dia siguiente al do la catástrofe, fué con-
ducido el cadáver desde el Hospital general, çlón-
de se hallaba depositado, al cementerio do la sa-
cramental de San Luis y San Grinés. 
Sacaron en hombros el cadáver, para colocar-
le en el coche fúnebre, los picadores Antonio Cal-
derón, Bruno A zafia, Antonio Osuna y el Naran-
jero, yendo al lado Antonio Arce. 
Llevaron las cintas los banderilleros Domingo 
Vazquez, Caniqwi, Villavicioaa, Pablo Herraiz, 
Francisco Torres y Juan Yust. 
Presidió el duelo Cayetano Sanz, acompaña-
do de Gonzaloz Mora y Angel Lopez Regatero, si-
guiéndoles cuantos toreros se hallaban en la Cor-
te, mult i tud de amigos y aficionados, y una 
abigarrada muoliedmnbre, todos á pié y detrás del 
carro fúnebre. 
Vestía el infortunado Pepete, el dia de .tan 
horrorosa tragedia, un traje color grosella y 
oro. 
Algunas prendas de las que llevaba puestas 
aquél dia, entre ellas el chaleco, las conserva, 
en unión de la cabeza y la piel de -Jocinero, el 
inteligente aficionado don José Caá-mena J i -
menez. 
jPobre Pepe té 
Un descuido le costó la vida, poro la ¡perdió 
noblemente; á costa de la suya salvó la de su com-
pañero. 
Pepete fué m.i torero que suplía su escasa in-
teligencia con su sobrada voluntad, grandes de-
seos en complacér. sus muchas facultades, y un 
arrojo temerario. 
Con frecueacia practicaba la suerte de re-
cibir. 
Hodrig i iea Ilmofote •(MAÑC-.EL).-—Hermano 
menor del malogrado diestro Pepete, á cuya cua-
dril, la perteneció en calidad de banderillero. 
Padre de José Rodriguez, Belie-ohim. 
K/Odrignez Cmiqm (FBANOISCO).—Nació en 
el barrio del matadef o de Cordoba el dia 15 de 
Agoste de 1332, siendo sus padres el picad©!* co-
nocido por el Tatfx y Dolores Q-omez. 
A los 14 años de'edad empezó â torear al lado 
de su primo el malogi-ado Pepete* 
En 1851, ingresó en la cuadrilla de su paisa-
no el Camará; el 55 y 56 figuró de banderillero en 
la de Ju l i án Casas el Salamanquino, y en el año 
de 1857 volvió otra vez á la de Pepete, hasta qué 
el toro Joeinero puso triste fin â la vida de éste 
valiente torero, pasando entonces á la de Antonio 
u 
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Carmona Gordito, eu la que figuró p.n- espacio do 
seis años. 
Una aguda enfermedad que venia padeciendo 
Caniqui á la vista hizo que muy joven y en la 
plenitud de sus facultades se retirara de la profe-
ción dónde tantos lauros alcanzaba. 
Pocas heridas le cansaron los toros á este ha-
bilidoso banderillero, entre ellas la más inpor-
tante fué una en el labio inferior y la rotura de 
dos costillas producidas p o r u ñ a rés.de Baímelos, 
en la plaza de Madrid • el año de 1863. 
E n revistas de toros que tenemos á la vista, 
hemos notado que la suerte favorita de Francis-
co Rodriguez, en el segundo tercio dé la lidia, 
eran los pares á topa carnero, llegando á ser uno 
de los mejores banderilleros y concienzudo peón 
de brega de los de su época. 
A Caniqui débesele la inmensa gloria de sér 
él quién formó ese nuevo plantel de toreros que 
más tarde tanta fama alcanzaron, entre los que 
se cuentan á Querrita, Torerito,.M%nem y el Moji-
110, su hijo, los cuales todos formaron parte de la 
cuadrilla de niños de Córdoba, organizada y d i r i -
j ida por Caniqui en el año de 1875. 
4^0 2. R o d r i g u e z d de los Gallos (JUAN).—Es hijo 
de Francisco Rodríguez, hermano de madre del 
Camará y de María Bejarano. 
Nació én el año de 1842. 
E n sus mocedades fué torero de á pió, traba-
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jando en unión de los hermanos Poleos; unas re-
ces banderilleando y otras estoqueando. 
En el año de 1872 dedicóse á picar toros, tra-
bajando por vez primera, en unión de Juaneca y 
Antonio Calderón, en una corrida celebrada en 
dicho año en la plaza de Barcelona en la que esto-
quearon Lagartijo y Frascuelo'. 
Desde entónces fig-uró siempre en la cuadrilla 
de Lagartijo hasta que este diestro se re t i ró del 
toreo. 
Hoy trabaja á las órdenes de Guerrita ó Torerito. 
Las principales cogidas, que este diestro lia 
sufrido son: una en la rodilla izquierda produci-
da por un toro de Carriquiri , en la plaza de Pal-
ma de Mallorca, y otra en el pecho en la de Pam-
plona. 
R o d r i g u e s Mojino (RÀFATCT,).—Veinte y dos 
horas, antes de nacer el coloso Guerrita. vino al 
mundo el más tarde celebrado banderillero Ra-
fael Rodriguez Mojino, hijo del antiguo diestro 
Caniqui. 
Su aprendizaje es igual al de la mayor ía de 
los que se dedican á esta aniesgada profesión. 
Sorteo de reses en los corrales del matadero, ca-
peas en pueblos cercanos al de su nacimiento, 
tientas, herraderos, etc. etc. 
Amigo inseparable desde la niñez de su p r i -
mo Guerrita, juntos empezaron á torear y juntos 
continúan. 
til) --: 
F o r m ó aparte do- la-cuadrilla do jóvenes tore-
ros que en Córdoba organizó su padre, y en la 
que figuraban Guerrita, Mañane, Torerüo y Jan-
nerüo. Disuelfca esta cuadrilla trabajó algunas co-
rridas con los espadas Cara-cmcJm, Boumegm. 
Manuel Molina, el Gallo y Lagartijo, presentán-
dose en la plaza madrilena por primera vez. á las 
órdenes de Manuel Molina, en. la primera tempo-
rada de 1883. E l 29 de Septiembre de J887, dia 
en que tomó la alternativa de matador de toros 
su inseparable Guerrila,, ent ró á farmar parte de 
la cuadrilla de éste,, dónde continúa, .dis t inguién-
dose mucho entre sus compañeros en la ejecución 
de la suerte de banderillas, y muy especialments 
en las al sesgo que domina como,pocos. Como 
peón de brega si nó figura en primera linea tam-
poco forma á la cola. En algunas ocasiones lia 
manejado el estoque con bastante lueimiento. 
Entre las varias cegidas que ha sufrido re-
cordamos dos: uiiaen el ano de 1879, trabajando 
©rt Córdoba, en que un toro po r tugués le volteó 
é h i r ió , y la que sufrió en Madrid, siendo piso-
teado por un cornúpeto, que 1© tuvo más de un 
afiO'SÍn poder torear,, de cuyas lesiones se re-
ciente aüny y no le dejan trabajar con el desahogo 
de antes. 
E l nombre de Mojinos figurará siempre entre, el 
de los buenos, banderilleros. 
R o d r i g u e z • Mojíno-chico (JUAN).—Hermano 
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del anterior. Nació en el mes de Marzo de 1870. 
Comenzó á torear en ]a plaza de Córdoba y 
pueblos de la provincia á las órdenes de Rafael 
Luqne y Rafael Sanchez Bebe. 
D m an te los años 189J,. 92 y 98 ha pertenecido 
i la cuadrilla del Edjcmo. Hoy tiene fijada su 
residencia en Madrid, y la empresa novillera que 
explota aquél circo taurino le dá buen número de 
corridas durante la canícula. 
Es un banderillerito regular, y como peón de 
brega no desmerece su trabajo. 
I&odriguez Bebe-rJmo (JOSÉ).—Es hijo de 
Manuel Rodriguez Manolete, ba,-nderillero que 
fué en la cuadrilla Se su hermano Pepete, y de 
Angela Sanchez. 
Nació en el barrio de la Merced el dia 17 de 
A b r i l de 1870. 
A los 15 años de edad, y sin más aprendizaje 
que su decidida afición â la fiesta taurina, pisó 
por vez primera el ruedo de la plaza de Córdoba, 
en la tarde del dia 15 de Agosto de 1885, actuan-
do de espada en unión de Pesca.. 
No negó en este ensayo la sangre de los Ro-
driguez- y Sanchez que por sus venas circulaba, 
y alentado por este triunfo dedicóse á estoquear 
figurando como espada en la cuadrilla de niños 
cordobeses que organizó Boca/negra. 
En el año de 1888, ingresó en la cuadrilla de 
niños., sevillanos que capitaneaban Feúco y M i n u -
to, figurando do sobresaliente en muchas corridas, 
estoqueando en otras en unión de los jefes dela 
cuadrilla, ó en susti tución de uno de ellos cuando 
eran heridos ó lastimados. 
Un año permaneció al lado de Faico y Minuto. 
Después de haber estoqueado alternando con 
los mejores novilleros de su tiempo infinidad de 
corridas en importantes plazas, hizo'su presenta-
ción en la de Madrid en la tarde del dia 19 de 
Marzo de 1892, estoqueando en esta corrida ga-
nado del Duque de Veragua en unión de Faico y 
Corona. Agradó tanto el trabajo que José hizo 
en esta corrida que la empresa no t i tubeó en 
ajustarle para algunas más llegando á torear en 
esta temporada en la plaza de Madrid nueve co-
rridas, dos en Córdoba, dos en Jaén , dos en Sevi-
l la , una en Málaga, otra en Valencia de don Juan 
dos en Alcaraz, una en Santander, otra en Bae-
za, dos en Valencia, una en Almér ia , dos en Col-
menar, y dos en Pozoblanco, alternando en todas 
con lo más escogido de los matadores de novi-
llos. 
Apreciando el trabajo que en una de las corri-
das de Madrid hizo.Bebe-chico en la referida tem-
poi'ada-dijo el acreditado semanario taurino t i t u -
lado E l Tio Jiniama: «arte, vista y muchas con-
diciones de buen torero, demostró Rodriguez bre-
gando, banderilleando y matando. No c,abe duda 
(pie ha venido á reemplazar a BonaHllo y Rever-
te en las novilladas, haciendo que éstas resulten 
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lucidas y salga el público satisfecho de la plaza.» 
E l Enano de Madrid, en su número 23, corres-
pondiente al dia 25 de Septiembre de 1892 en su 
editorial de fondo, titulado Palmas y pitos, firma-
do por Tris-Tras, decia: «En cinco corridas, de 
las nueve que hemos estado, ha tomado parte el 
diminuto matador Bebe-cinco. Esta circunstan-
cia claramente manifiesta que es el espada de no-
villos que más simpatías se ha creado en esta 
temporada de verano, y con justicia las merece.» 
cParece imposible que matador que tan poca 
estatura tiene, pueda dominar á bruto tan fuerte 
y corpulento como el toro. Tiene este muchacho 
conocimiento, arte, habilidad, y el valor sereno 
y tranquilo que nace de aquellas anteriores con-
diciones, no el irreflexivo y temerario que lleva 
á algunos á meterse de donde no saben salir. Ma-
neja bien la muleta y es suma la habilidad con 
que mete esta en la cara de los toros, haciéndoles 
descubrir el morri l lo. Entra por regla general de-
recho y con decisión en la suerte de matar, no con -
siguiendo que sus estocadas sean completas por 
su falta de corpulencia ó estatura. Place más, á 
nuestro juicio, de lo que por su aspecto y condi-
ciones puede esperarse. Torea con seriedad y se 
ha conquistado las simpatías del público que ve-
rá.siem-p re con gusto su nombre en los carteles 
y su trabajo en la plaza, si no se achica y no se 
duerme creyendo haber hecho ya bastante.» 
En la temporada de 1898, tomó parte José Eo-
(Iri^noz en 2ti corridas, alternando con los novi-
lleros más acreditados;, en las plazas de Madrid 
(cinco), Barcelona, 86 vi lia, Va'lladolid, Málaga, 
Huelva-, Valencia. Córdoba, Zaragoza, ,1aén, Bel-
mez, Priego, 1/nares y Lisboa; tres en Ponteve-
dra, alternando con el Torarito, una en Valladolid, 
con Pe-pete, otra en Valencia, con Minuto, y otra 
en Gandía, con el Gallo, y ademas, por cesión de 
Guerriia, estoqueó el cuarto toro, de Saltillo, en 
Ja plaza del Puerto de Santa María el dia 25 do 
Junio; el líltimo. de Saltillo también, y de To-
rres Cortina, en la plaza de Marchena en las tar-
des de los dias 3. y 2 de Septiembre, y en Monto-
ro, el cuarto de Saltil lo, el dia 14 de Octubre. 
En la temporada anterior tomó parte como 
matador de novillos en 17 corridas en las plazas 
de Lisboa., Orán, Dax, Madrid, (seis), Barcelona, 
Mataró, Guadalajara é Isla de San Fernando, y 
de banderillero con Guerrita en cinco, cediéndole 
esté diestro la nruerte del quinto toro, de Lozano, 
en la plaza de TJbeda, en la corrida verificada el 
dia 4 de Octubre. Por enfermedad no pudo tomar 
parte en cuatro corridas que además tenía ajusta-
das en .Lisboa, Oran, Madrid y Velez-Málaga. 
Dejando á un lado los revolcones y cogidas 
sin consecuencias que este simpático diestro ha 
sufrido, heridas de alguna importancia.solo tiene 
una en la cara, producida por un immivefk) en la 
temporada de 1893. 
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Bebe-chico es uno de los mejores espadas novi-
lleros que hoy hay. Su toreo es sério, elegante y 
de castigo. 
¡Lástima que torero tan torero tenga cuerpo 
tan pequeño! 
A sus excelentes cualidades de lidiador hay 
que agregar su extremada modestia, pues otro, 
en su lugar, siendo tan buen torero como aquél y 
•contando con tantas simpatías hubiérase apresu-
rado à tomar la alternativa de matador de toros. 
José no se impacienta, y prefiere figurar en p r i -
mera fila entre los matadores de novillos á que-
dar confundido en ese montón de matadores de 
alternativa que desgraciadamente existe. 
R o d r i g u e z Torero (RAFAEL).—El Torero de 
San Lorenzo, como llaman sus paisanos á este dies* 
tro, por haber nacido en aquél populoso barrio, 
es un muchacho que empieza ahora, y como la 
mayor ía de lots astros taurinos del día, sentando 
plaza de matador. Es muy valiente^ en demasia 
y... nada más, -
En Córdoba tiene mucho partido, habiendo 
toreado en la temporada úl t ima buen numero de 
corridas en aquella plaza y pueblos de la pro-
vincia. 
R o d r i g u e z (DON JOSÉ).—Antiguo aficionado 
.conocido en los círculos taurinos por el pastelero 
de la calle dé la Plata. 
14 
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BiOldáu Quilín (RAFAHL).—Picador de toros 
de la cuadrilla de su t io Rafael Bejarano Torerito. 
Nació el dia 18 de Septiembre de 1871, siendo 
hijo do Rafael Roldan y de Estefânia Bejarano. 
A los 15 años de edad actuó por vez primera co-
mo picador en la plaza de Ubeda, figurando en 
la cuadrilla de Niñón de Córdoba organizada por 
Bocanegra, que capitaneaban Bebe-cliico y Pesca, 
ingresó luego en la cuadrilla de Niños sevillanos 
dírijida por Faico y Minuto, figurando en ella 
hasta que pasó á la de Minuto al tomar este dies-
tro la a l térnat iva de matador de toros el do-
mingo de Resurección del año 1891, en la plaza 
de Sevilla. A las órdenes de este diestro t rabajó 
en los años .de 1891 y 1892, pasando luego á la del 
Torerito, donde continua. 
Quil ín tomó la alternativa de picador de to»-
ros7 de manos de José , Trigo, en la corrida de 
inauguración de la temporada de 1891, en la pla-
za, de Sevilla. 
Roldan es un picador valiente, que cae bien á 
caballo, y proetira cumplir siempre con su obliga-
ción. 
R u b i o Formalito. (JOAQUÍN).—Es hijo de A n -
tonio y de Joaquina. Vió la luz del dia, el 2 de 
Febrero de 1866. A la edad de diez y ocho año, 
vist ió por vez primera ol traje de luces para salir 
á picar en una novillada que tuvo lugar en Cór-
doba en la tarde del dia 25 de Diciembre de 1884, 
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actuando de ospadas Antonio Bejarano (Carraña) 
y Antonio Bejarano (Fila). 
Desde entonces For ¡milito tomó parte en cuan-
tas corridas de novillos se organizaban en la pla-
za de Córdoba, y en la efectuada el dia 26 de D i -
ciembre de 1886, figurando como espadas Mane-
ne, Torerito, Almendro, Mojiiio, Melo y el picador 
Pegote, el quinto cornúpeto lidiado, dióle tan fuer-
te cai da que de resultas del golpe sufrido en la 
cabeza estuvo enfermo fres meses. En el año de 
3888, figuró su nombre por vez primera en co-
rridas de toros, en las dos celebradas en el mes de 
Mayo en Córdoba, estoqueadas por Lagartijo, 
Oallo y Gnerrita. 
Formalito ha formado parte en las. cuadrillas 
de los más' aventajados novilleros de boy, y bace 
. dos temporadas que figura en la plaza de Madrid 
en cuantas novilladas tienen lugar durante el ve-
rano. Gruerrita, suele en la temporada darle algu- ' 
nas corridas y el Eaijano, Pepete y otros matado-
res de. toros de segundo orden que no tiene perso-
nal propio en sus cuadrillas, lo llevan á algunas 
¡dazas. 
U n toro de Carrasco, del Colmenar, llamado 
Cartujo, lidiado en la plaza de Madrid el dia 24 
de Julio de 1892, atravesóle el pié izquierdo; i m -
pidiéndole trabajar cerca de dos meses. 
De la nueva hornada de lidiadores cordobeses 
el Fonnalito es entre los de á caballo uno de los 
que más descuellan. No sabe adornarse pero cas-
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t iga á los toros, siendo en Ja pelea infatigable. 
X&ueda (DOTS FKDEIUCO).—Fignró de bande-
ri l lero en las corridas de toretes que en Cóidoba 
organizaron aficionados tan distinguidos como eJ 
Marqués de los Castellones, don José Sanchez: 
Guerra, don José Perez de Guzmán y otros. 
R u e d a (DON MANUEL),—Hermano del ante-
rior y torero de á p ié en aquellas» memorables co-
rridas- de aficionados que se celebraron en el circo 
taurino de Córdoba por los. años 1866 al 74. 
a 
S a n c h e z Boni (PEDEO).—Distinguíase este 
diestro á fines del siglo anterior por sn modo do 
cuadrar y meter los brazos tan admirable. 
También estoqueó toros, aunque creemos que 
no l legó á tomar la alternativa-
S a n c h e z Pdeo (RAFAEL).—TÍO del infor tu-
nado diestro Rafael h'anchez Bale. 
, En sus mocedades dedicóse á estoquear nov i -
llos en la principales plazas andaluzas. 
Sanc l i ez Foleo (JOSÉ).—Hermano del ante-
rior, y matador de novillos por los años 1860 al 
70 en plazas del tercer orden. 
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S a n c h e z Bebe (FRANCISCO).—Padre del ex-
banderillero Rafael Sanchez Bebe, y hermano de 
Jose y Rafael, conocidos por los Poleos. 
F u é un -banderillero mny mediano de la cua-
dri l la de su hermano Rafael. 
Sanchez G-uerra (DON JOSÉ/—En-las fun-
ciones de toretes organizadas por sociedades 
taurinas en Córdoba, por los años 1865 al 70, 
don José Sanchez Grucrra, distinguido nct.mo 
cordobés, actuó de espada en muchas corridas. 
Sanchez (DON JOSK\—El dia 8 de Septiem-
bre de 1852, celebróse en Córdoba una corrida de 
toros destinándosô sus prodiictos á un objeto be-
néfico. En ella se estoquearon seis toros por los 
reputados diestros Manuel Carmona Pana Uro y 
Antonio Ortega, y dos novillos que fueron muer-
tos á estoque por Antonio Etique, y nuestro bio-
grafiado, figurando por vez primera como bande-
rillero, en esta corrida, Lagartijo. 
Sanchez Behe (RAFAEL).—El dia 28 de Ju-
nio de 1869 vino al mundo en la ciudad de los 
Califas un niño á quien rnás tarde, en la Parro-
quia de Santa Marina, pusieron por nombre Ra-
fael, hijo legítimo de Francisco Sanchez, de oficio 
carnicero, y de Francisca Fernandez, y que luego 
fué conocido por el Bebe. 
Pronto comenzóle á ervir la sangre torera que 
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por sus venas circulaba y consideró como precisa 
su presentación en cuantas tientas, herrederos y 
capeas tenían lugar cerca de] suelo que le vio nacer. 
Ange l Vil lar , Villarillo, lo presentó en Madrid 
en el Puente de Vallecas como banderillero de su 
cuadrilla en el año de 1885; banderilleó luego con 
los matadores de novillos Rafael Luque, Melo. Vi -
llarillo y Torerito. En 1886 ingresa en la cuadri-
lla de el Galio, y en la corrida celebrada en Octu-
bre de este año en la plaza de J aén , en la que fi-
guraban como espadas Cara-ancha j el Gallo, pa-
ra los cuatro primeros toros, y Villarillo para los 
dos úl t imos, fué cogido ,éste por su primero, y 
accediendo á los deseos de Cara-ancha, mató el 
segundo que á aquél correspondia, después de un 
trasteo lucidísimo, de Una estocada corta por to-
do lo a l ío . Este fué el primer toro que mató el 
Bebe. A l siguiente dia celèbrábasé una becerrada. 
0rga;nizada por aficionados de la localidad, y 
asustados los diestros de la presencia y bravura 
de el ganado, re t i ráronse del ruedo, quedando so-
lo ef novillero Luis Moral que los auxiliaba. Bebe, 
qué presenciaba la corrida en unión de Antonio 
(xuerra, echóse al redondel, y con la Vénia del 
presidente dió muerte á dos toros d'e cinco años, 
de Ginós, al uno de un volapié, y recibiendo al 
otro. Alentado por este triunfo se dedicó á matar 
novillos en el ; referido año de 1886 y 1887, alter-
nando entonces con los novilleros Guerrita,: Eci- , 
jano, Bolo, VUlarillo, Fahrilo, Torerito, Melo, Ma-
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nene, Mojinn, el Mandrio, Lóbilo, Cacheta, Tenrei-
ro, Cartonero y LagartijiUo, y recorriendo las 
plazas de Madrid, Sevilla, Córdoba, Anteqnera, 
Málaga, Jacu, Valencia, Granada, Valdepeñas, 
San Roque,. La Línea y otras. 
Son dignas de mensión las dos corridas de 
novillos efectuadas en Villahermosa en los dias 
28 y 29 de Agosto de 1837, en las que el Bebe fué 
el único espada. En ambas corridas puso bande-
rillas de las cortas sentado en una silla, dió el 
salto con la garrocha, se cambió de lodillas, y en 
la segunda tarde mató un novillo recibiendo. 
Durante el año de 1836 y principios del 87 fi-
guró en algunas corridas en las cuadrillas de 
Bocanegra, Lagartijo, Frascuelo y Guerríta, hasta 
Julio de 1887 que ingresó definitivamente en la 
de Salvador Sanchez Frascuelo. ¿Qué vio Frascue-
lo en el Bebe para extenderle la mano de protec-
ción é incorporarlo de plantilla en el personal de 
su cuadrilla? Vió á un niño valiente y que prome-
tia. Lagnrtijo tenia ya un hijo, un heredero en el 
toreo, Guerrita; y Frascuelo era, necesario que lo 
tuviese también; por eso prohijó al Bebe que re-
velaba aptitudes excepcionales para contender 
con Guerrita. E l Bebe entró en la cuadrilla de 
Frascuelo y empezó muy pronto á estoquear toros 
alternando con su matador. Frascuelo, el torero 
inaguantable en la plaza con su cuadrilla, el que 
reñia á. todos, el que rebelábase muchas veces con-
tra el mismo Pablo Herráiz, que gritaba ó incr«-
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paba, transformóse completamente en cuanto in -
corporó al Bebe en su cuadrilla. 
Mientras sus antiguos peones movíanse con 
timideces de principiantes, el Bebe bullía, dan-
zaba, so movía en la plaza ostentando los atrevi-
mientos, alarde de temeridades y jugueteo^ i n -
compatibles con la seriedad de Fr.-scué'o, j este, 
en vez de reñirle contemplábale atontado, con 
cara risueña, embelesado. En el referido año, ce-
dióle Salvador la muerte de algunos toros, entre 
ellos uno en la plaza de Madrid, otro, el de gra-
cia, en Bilbao, y en la corrida del Gran Pensa-
miento, celebrada en el circo de la corte, estoqueó 
los dos últimos. 
En la temporada de 1888, mató alternando 
con su maestro Frascuelo, en Novelda; con Lagar-
tijo y Lagartija, en Alicante, y con Guerrita, en 
Cádiz. En Córdoba, el dia 20 de Mayo del mismo 
año, x'or cesión de Valentin Mart ín, que sust i tuía 
á Frascuelo, y trabajaba en unión del Espartero, 
mató Bebe el quint© miureño, que le cogió y vo l -
teó causándole un varetazo en el muslo derecho. 
En Toro, por cesión de Frascuelo, mató los dos 
ú l t imos corntípetos. E n Madrid, el dia 15 de Ju-
lio, verificóse una corrida de cuatro novillos es-
toqueados por el Ostión y el Bebe á beneficio de 
Gonzalo Mora, en la cual el Bebe rayó á grande 
, altura. Ocupándose de este corrida dijo el revis-
tero conocido por E l Barquero: «La gente pedía 
banderilleasen los matadores, (se refiere al ú l t imo 
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novillo) y estos accedieron. Bebe se pasó, y luego, 
alegrando con fe, y cuadrando á ley, espetó un 
par que n i er Bell ini . Los palos resultaron trase-
ros péro el muchacho llegó como llegan los bue-
nos (Palmas). 
« Bele dió 4 naturales (uno superior), 2 de-
recha, 6 altos (bueno uno), 3 cambiados por deba-
jo (archisuperiores) 4 redondos (dos requetebue-
nos) y uno de pecho, y metiéndose á matar, dejó 
una estocada caída que hizo polvo al de Colme-
nar. (Muchas y justas palmas) En palos y -bre-
ga más de muy bueno.» 
E l 24 de Junio del citado año de 1888, en la 
plaza de' Valencia, estoqueó el sexto toro, del 
Conde de la Patilla, por cesión de Frascuelo. 
Cuando más entusiasmado se encontraba el 
pobre Bebe por sus continuados triunfos, l legó 
desgraciadamente para él, el dia-5 de Agosto de 
1888. Toreaban dicha tarde Frascuelo y Guerrita, 
reses de Saltillo, en la plaza de Cartagena. La l i -
dia había llegado sin incidentes desagradables 
hasta la salida del quinto, llamado Cimbareto, her-
moso toro negro, bragao. cornicorto y muy bra-
vo; en cuanto pisó el redondel acometió al Pegote, 
derribándole. Salió el toro rebozado de las tablas 
y se revolvió hácia los medios dónde ya estaba 
el Bebe, rodilla en tierra, dispuesto á practicar 
su suerte favorita, el cambio. Le vió el toro y se 
arrancó hácia él con rapidez vertiginosa, luego...... 
tin gr i to de horror resonó en toda la plaza; el 
16 
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Seòe por el airo; Ojito* oportuno al quite i leván-
lose á la rés y Ostión casi á pulso llevando aquél 
iuerpo inerte á la barrera dónde fuérecojido por-
as asistencias y conducido á la enfermería. Reco-
locido por los módicos de la plaza resultó tener 
ma herida de gran abertura y extensión, en el 
•ercio medio y parte interna del muslo izquierdo 
¡alificada de gravísima; comprimiéronle con el 
-orniquete la arteria femoral, hízosele la primera 
:ura y do al l i pasó al hospital de Caridad, que-
lando á su cuidado el banderillero Antonio Güe-
ra; por úl t imo la amputación. 
—¡Ya me estorba la coleta!—dijo, cuando le 
imputaron y recobró el conocimiento. ¡Cuantos 
)ensamientos encerrados en esas cinco palabras! 
Tantos afanes y cuidados por Salvador, y tantos 
)rogresos y deseos por el Bebe, para nada! 
Cuando le vemos, nos alegramos, por que- vive, 
f nos entristecemos por contemplarlo muerto pa-
•a el arte en que promet ía ser valioso campeón 
iuando contaba 20 años de edad. 
E l dia 11 de Noviembre siguiente, celebrába-
le en la plaza de Madrid una corrida de sois toros, 
le cinco distintas ganaderías, estoqueados por 
Lagartijo, Frascuelo y Chierrita, cuyos productos 
lestinábanse á crear una renta al infortunado 
Bebe. E l pueblo de Madrid dió una prueba más 
leí cariño y la s impat ía que siempre .sintió .hácia 
;1 infortunado diestro, ocupando totalmente las 
ocalidádés de.la plaza de toros, dado el fin á que 
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se destinaban sus productos. 9.000 duros .produjo 
esta corrida merced á ios cuales vive desde en-
de entonces el Bebe en Córdoba. 
La vocación que desde pequeño sintió por la 
fiesta nacional no á menguado nada en el Bebe; 
pruébalo clara y evidentemente, el que apesar de 
tener una pierna do madera ha estoqueado en D i -
ciembre de 1893, un novillo eral en una finca de 
su ínt imo amigo y paisano Guerrita, y en la 
temporada ú l t ima ha rejoneado con acierto, en 
las plazas de Cabra y Matar ó. 
Hoy se ocupa en la compra de reses bravas 
para algunas empresas de provincias que le co-
misionan para ello, y en la represetación del va-
liente y. aplaudido matador de novillos José Ro-
drigue/ Bebe-chico, su primo. 
T . 
T i e n d a (DON MANÜEL).—Joven aficionado, 
amigo íntimo de Guerrita,. que asiste á cuantas 
corridas de toros se celebran en las plazas anda-
luzas. 
V . 
V i l l a n u e v a Buso (JOSÉ).—Nació el dia 19 
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de Marzo de 1849. Dedicado por sus padres al ofi-
cio de molinero, bien pronto abandonó esto, á los 
diez y ocho años de edad, para actuar de picador 
en tina novillada efectuada en Córdoba el dia l õ 
de Agosto de 1.867, en la que estoquearon. Juan 
de Dios el Conejo y .luán Bejarano. En Septiem-
bre siguiente se presentó en Servilla con los espa-
das Carrión y Cirineo. En 1868 ingresó en la 
cuadrilla de Manuel Diaz, Lavi.' figurando en ella 
por espacio de diez años, hasta que este marchó 
á la Habana. A l lado -de Angel Vi l l a r Villaril lo 
permaneció cuatro años. Después sin tener mata-
dor fijo, trabajó indistintamente con Bccmegra, 
Lagartijo y Mazzantini, y en la actualidad con 
los principales novilleros. 
En Alicante, en la corrida de inauguración de 
la nueva plaza, el dia 17 de Junio de 1887, sufrió 
la fractura del brazo izquierdo, ocasionada por 
un toro de don Justo Hernandez; y el 29 de 
Agosto siguiente, en Linares, otra rés de don 
Higin io Flores, de Peñascosa, ocasionóle la 'frac-
tura del mismo brazo. 
Un hecho altamente heroico de Villanueva: 
en una corrida verificada en Cádiz, en él mes de 
Agosto de 1884, actuando de espadas Hito y el 
Lavi , y el ganado lidiado de Arribas hermanos, 
de Grnillena, en el quinto toro cae al dessubier-
to, al poner una vara, el picador Ilicardo Luque 
el Camará; el cor)j¿ipeto se fijó en este, y ya iba 
á enjendrarle el derrote cuando el R>tsi% in te rpú-
sose á caballo, con la garrocha, salvando de una 
muerte segura al compañero y paisano. 
V i z c a y a (JOAQUÍN).—Fué un picador muy 
regularcito cuyo nombre figuró muchos años en 
los carteles de la plaza de Madrid. 
Trabajó algunas veces á las órdenes de Boca-
negra, y á las de Lagartijo muchos años. 
Acompañó á Lagartijo en las cinco corridas de 
despedida y desde entonces Vizcaya abandonó 
también el arte. 
"Vizconde de S a n c h o - M i r a n d a . —Distin-
guido aficionado que existió á princípiosdel siglo 
actual y que gozó de gran reputación por su ha-
bilidad en el toreo. Protegió mucho á los toreros 
de su tierra, entre ellos Bernardo Rodriguez y 
Francisco Rodriguez Tocino. 

F E DE E R R A T A S 
C t A A M i e f - ã a " ) 
En la página 2!, línea 26, dónelo dice 1886, 
léase 1866. 
En la página 23, línea 9, dónde dice de pinza 
toros, léase plaza de toros. 
En la página 34, linea 10, dónde dice se cele-
bran, léase se colebraron. 
En la página 37, línea 27, dónde dice en gra-
cejo, léase su gracejo. 
En la página 40, línea 27, dónde dice y á la 
esposa, de liafael Bejarano, léase y á la esposa de 
éste, Rafaela Bejarano. 
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